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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s -
V a l e n c i a e s c o l t a u n c o n v o y y r e g r e s a 
a D a r Q u e b d a n i s i n n o v e d a d . 
C u i o s o r e l a t o d e l a s e d i o a l a p o s i c i ó n d e T i f a r u i n . - D e t a l l e s d e l a s u b l e v a c i ó n d e s o l -
d a d o s e n M á l a g a y r e l a c i ó n d e n o m b r e s d e c u l p a b l e s - R e c o m p e n s a p a r a e l h e r ó í c o a l -
férez T o p e t e - N u e s t r a a r t i l l e r í a d i s p a r a s o b r e c o n c e n t r a c i o n e s r e b e l d e s . - P a r e c e s e r q u e 
l o s m i n i s t i o s e x i s t e u n a n l n ú d a d d e c r i t e r i o e n c u a n t o a l a n e c e s i d a d d e u n 
a v a n c e - I n f o r m a c i ó n d e ú l t i m a h o r a . 
A l n u r g e n d e l t e í é t o M é . 
L i g e r o s c o m e n t a r i o s . 
mÁ* proÉiALjemeaite, diettMwaar l a oon-
(i&osh cpit& Bxm pairtiidario* tiieiwwi »Q 
L» d« MAliaga. 
aiAlLACA, 'DiurAiite l«d úl t imas 
toras do !a noche f en la madruga-
d a da ihorf /continuare» trabajani-lo 
fíieaes, y é é m no podiani deeimein'tip el juea instruotor señor M«esa y d 
¡•a'gílcri':.:!!, hisitoiia de abniegiaclón y auditor ce flor: Ferrar par» esclarecer 
pWtaáotismo del per tres veaes lau- loa suveeso». 
reado i imieiLto y el espíritu de or- -iBarecis gue *e detíucen cargos con-
den,, mJmaircruiisrrDüí y respeto a i a * tra el cabo Sánidhía Barroso. ( 
iii.atitucianes , ddl pueMo de S a n t a s 'Diea j 6eli*-*ubJ6Tadoa cpntinuau 
¿ev stn parecer. 
En kxs momentos da peligro para die» T i ñ a D \ S « h ^ 
l a Patria , ¿uá . r idó: lo6 liLteree'ee má» ^ i ^ - a d o «1 «nt lerro d*l »uf)(oftcual 
alUtoe, "lee truterasee nacionaltes, e s tá» J?02-.,. . J i i * -J 
en-.pcli-r.... es cuarto . milLtaros .y ^ s i d i í r o n ei duelo las autonda-
e lemeñtó ,V.LVÍI',. de.bemofi sob reponer-: <̂ 'es y concurrieron numerosos jefes-
a toda n t o .parliciito- y, a. toda T oftciajos e nmenso gent ío 
• ̂  V ^ - o l a ^ ^ í f n í ó .y entonces el 
f " 1 0 6 ^ / H n ^ Q l ! f ' X , ^ suboflcial le h l í o entraran- el Cuarto 
J ^ í i m e n ^ de. V a l é i s e s tá en n o ^ o s l a oprnaón de Samtandlea', O» áe bandftra9 d(>XUÍQ lé amonest6. 
# . M B r w P»rfce fomiad'o por monta- lo tributamos muy g-ustoaos. :D.̂ 1̂r,̂ 1Â  doJ Cuarto d« b 
^ j^ i teuientra' seoción de Marruecos 
la^eígémc» una noticia, tranismltiuvi 
m&'TfSmsAro correapoiiSciil, qu© niófe 
í í j f c í t e y emorgulie^ie. ' 
. • "Rnitíise de' los elogios que i a op.i-
IcQparcdal de Málaiga tributa a 
po de'^aldadida^dleil baitaJEón díe 
imtÍM, que, yeinido a embarcar ed 
Tiarooi sorpreindid'O&i con la 
liaadián de las fue/rziaja dJe 
tí^os Gularpos, dlispueisitaa tamibi/én 
j i j a laiUr, o inmediatamieinte se pu-
jtonon al lado die qiuiiieneis represeíii-
^ ^ j a id ordíea y i a daeoipJüua. '• 
• U m oonduiciüa de los rauch.adb¡Q9 
lín&a nos contforta como es-
f partiauü'arn'neinte n ó » enor-
oocao sanitandlerinios. 
I n f o r m a c i ó n t e l e f ó n i c a . 
dad. O l a otfufltan para n ó MH^ñVAT, 
Fotografía, ototonida desde un a vlón de bombardeo, del campamen-
to de Tizzi-Assa. . , 
E l viaje de Marzó. ^ 4 ou]aItSie .pan't.icdipa^quift la'Goaná-
- LM «oldados efe Valencia. 
fuAGA, 25.—'Continúa cementán-
CO.II gnandes elog'ios la condijc-
putriótica ded grupo de solidados 
J)a-tallón de Valencia, de guarni-
«n Santander,. que estaba dia-rl»'piara embarcar con los solda-da otroa Cuerpos que se insubor 
;'íip¿ IKhldad'Os de Valencia se p u s i í 
áwd* el primer moanento al l a 
W - l t ó mando para restablecer lü 
PwWUBa y cooperaron admirable-
ImS ft l̂io en tmión de las fuerzas 
• gaarnición en Málaga. 
«•I Liberal». 
4 j l A D M I \ 25.—«m Lüberai», oonti-
PlWliál su campafiia derrotiata, dice 
%«f lo siguiente: 
t i l Gobi&rajo ha dlesmeaitido l a no-
«•ta d» qiule p a m MarruecoB hayan 
MMWo en estosi úíltimoia dlias veinte 
trfí hotnlbres,1 pules se d'a el caso • de 
g»ej»gíúin dodaración oíiciail d'el susb-' 
•cífttario del niánjisíerio de l a Gue-
Wa, han salido a cubrir bajas una 
wcara parte do las tropas con dles-
en la Comianidancia de Medilla, 
e por «conidiescemidenicis» dlel minos-
)iao estatmn en BU S dlestinois. 
. l/oiego pregunta el citado perió-
'• K , han desenubaircado veinite mi'; 
M^hr*» que estaban diiepuestos para 
i**1*, ¿cuéjntos flóm loe que se han 
% ^ 1*« hoja:s de enubarqnjei no mien-
J«&V P01* Madrid pasarou.eu .un solo 
Ma 1.800 hamflyres, lo que hace supo-
. « y i y &a ocho días cou*e¡C'Uitavos de 
ha podido elevarse l a ci-
«»• rtciliit/ada en el miiniistierio y que 
" «B 8O.000 hombres. 
If» Centros oficiales—termina 
deraa y dijo al .grupo del que habí». . ¡MALAiGlAi, 25.-H.\,¿olm)pia.Mo de su <M. Estado Mayor Genlteal uu^ se 
•ormada pai-fv el soldado amonesta- íami l ia , h a llegado el nuevo coman- hajlaba em MieiMla, Uegará. ñi^ñanai 
do- dante gienerai de Melilla, general a ladrad . . 
L a nueva linea española . 
otro, que lo diga. E l asedio de Tí íaruin . 
A . es», ' qiu€ negaba a ombar- Marzo. . 
o incurrenj eiru' oonitradiooiotnes. 
^ r ^ T o T ^ ^ r '41 ^ A r d r a ^ « mgst « ^ A ^ 
, m aatíáver del teniente García. fTuego le remataron a maohetazoo. le d]eT<)n n'uevos d¿,talles del ferente -ai l a nueva Mnea q l ^ debe 
MEOIiLiA,, a5.--Hia sido . embal&a- E n el cuartel de Capuchinos, don- a6'ea•10• ' GstaM.eoeree en Mamueoos y que es-
mado el cadáver dtol •teniente dio Inge- de se aíloja el regimiento de Alava, s •En lia n^añaina del 16, el aiféret To- t á sttiuada a vanguardia de l a actual, 
nieros dion. J ú o c m m y García,' para m h.uibo una colisión entre los partida- 'P6*0 d-iisponía a neaflSzar tunos tra- ' iHuibb casi uniíiiniiirnLdad, pues só lo 
traslado a Goruña, donde setrá ente- rios de emibarcar y los que se nega- ^l'06 en: l a pdsltta de A-frau y vd'ó en m.Lniistro diéorepór y debido a esto 
ruado. han a ello. ^ ai1*10' conocádio por las Tetfntópilas no fué aprolbada, quedando -para sesr 
Bombardeos. Los primeros hicieron frente a loa ^ ^ ' P 0 ^ moros rebeldes que se discutidla •nuevamente en eil Consego 
iMEíLILDA, 25.—^Durante el d í a de sublevados y se libró un violento ti- ^ ^ a l b a ^ . ^ ' s se celebre el martes, 
hoy los aviadoires y l a escuadra-han roteo. EJ^capaltan Alráieidia ordtonó que íme 'Parece ser que .existe- unanamidajá 
bamtodleado. las campamieutos re- E l coronfl m M m f n r m n r Q ^™ Q-ispe/neiado el grupo. en reconocer l a necesidad de avánoe 
beldes > - rtJ^ní l ^ í Í V W + A 1° ^ pramieros dasp^aros fueron con- y- que en tanto este se acuerda se se-
e a n sido destruidas m á s - de qui- ? í n con su deb^r & ^ t 6 ? í ^ f 0 1 1 % a i f q ^ ^ ^ P ^ ^ . ^ l a r d e a n d o - l a ooBto « « JkV 
ra^r^^ virviAT.^ trtortifa L r ^ * \ t u ^ Topia,te dao una batida hucemas .y las o a b á l a s . d e l a , región 
mentas ¿ g W ^ W » — ^ t ^ r ^ f ^ P O He sublevados con un sargento indígena, pero aíl sal Benaurriagu.ea. . -
(MPT iTO ̂  2i . ^ J HA ^p/heMert onmti ^ mtíTÍel ñ \ ] % G ^ v d i a ci- tar el parlpeto caylron muertos el ' " E l comunicado oficial. 
nn-^ ía v}*' ^ ^ V 1 * ™ 7 ™ «obre» el centinela, sargento y cárjeo pol icías . MAÍDRID, 25.-:Bl-partee afl̂ cdial fac?-
man^encendiend^ s m herirle. ^ ¿pnés ¿ ^ ](0& múc> ^ ^ eT1. 2 
che en los miopes, para onentaa- a ^ ^nsecuencia de estos disparos genas fee d i sponían al ¿ e d á o . Ministerio de l a Guerra,, dice' así: . 
lael íuíerzas moras respecto al sitio fué herida l a joren Concepción R a E l día 17, ai-ver que no Hegaba el ' « E r comanda.nte general de Melil l* 
en' que se enc!umtran._ _ mírez, a quien pisotearon los grupos convoy, se dóieroii" severas dieposicio- oomunioa lo ságuáente: . . 
nes sobre el en^pleo de miumiiciones. E n d d ía de ayer sa l ió del cannpa-Ñuestro triunfo y «The Times», de personas que huían. 
L O N D R E S . — E l . ((Tiimes», ocupando- E n el puente de Tetuán un alférez alimentos y agiitó^ e"n¿e eÚ'^iías^de 'mentó de "bar ^uíebdáni ef* batálfóo 
ie del brillante éxito obtenido por J a s del regimiento de Toledo v ió un gru-gimitar l a rac ión de aigua'a las aaé- íde Vaíeniaia, en u n i ó n de servicios 
armas eispafíol'aa en Marruiecoe, el po de soldados que le hac ían frente.ginilas'- ¡auxiíliares, para Uevar un convoy a 
náiéroQdes, dice: int imidándoles a que le obedecieran.! Se veía acercarse y a a los robeildes F a r a , mis ión que oumpláó, regresando 
«El fracaso sufrido durante l a pa-- Un soldado se ade lantó a l aJférczSsbairdecidos. s in novedead. 
=.ada semana"ha sido compensado por y le dijo que engrosara el grupo d e l caid quie mandiaíbal los grupos Desde Sadi Messaud se hizo í u e g o 
i, victoria alcanzada anteayer,.. cuyo los sublevados. Breibelldes ordenó que cesara ed ataque ^e ^rlillería sobre grupos eneipolgoOi 
'xito parece haber sido dleoisivo». E l alférez dió un sablazo al solda-BPiaT,a rodear l a poisición y asediarla hac iéndales bajas visitáis. 
Desde' el" mes'de junáo es esitia la. se do y los compañeros de éste a r r o j a - i w hamíbre. E l comiandantte general de Ailhuc^-
runda derrota seria sufrida por Abd- ron »,] r í o las armas. i A partir de este momento hrubo pe- ^ a s , en telegrama de ayer, a las 21, 
ea^Krím y sus huiestes.» ^1 cabo Barroso ha ingresado e u l ^ 0 5 P ^ o s . comunica que fué hostiflizadla lavaza 
T M t r i a s e=iDañOla^a«ade el dia ia cárcel. I ^ a abastecer l a anianzadálla se la ^ J ^ Z * d« H^Henia, contestando 
rio S r e o i X p ^ que h l n si- Cuando, se .d ir ig ía el ^rupo, al f r o r M ^ ^ ^ n ñ \ ^ ^ f ' . ^ W 0 6 ^ 
do hábiiknienlte guiadas y que han com te del cual iba el cabo Sánchez Ba-
«atidio con tanto brío como valor. iroso, al cuartel de la Trinidad, *e 
E l ((Times., termina diciendo que es o ían volees que decían: 
. t a dobfle derrota puede llevar el des'- - ¡ N o s hemos sublevado! 
tt^no so .abe . a n c a l a ver- « o al á n i m o de A b d ^ - K r i m , y coronel ^ - ^ J ^ ] 
un cabo que procediera a- l a deten 
c ión de los insubordinados. 
Los soldados del regimiento de Ga 
licia, que habían entrado a bordp 
del «Barceló» y a los que se conside 
raba sublevados, saltaron a t ierra j 
presentándose al coronel del reg'* 
mionto de Borbón, le dijeron: 
—Mi coronel, nos entregamos. 
E l coroneíl, creyendo qjue, en efec-
to, eran soidados subleviados, mar-
dó detenerlos. 
Eil cabo de Guipúzcoa Jul ián Go:fi 
/aJez Requicio, el cabo de Navarrx 
José Sánchez Barroso; los soldado* 
de Artillería del quinto de Montaña 
Francisco P í González, José Gonzá 
3ez García, Prudenc ió González Re 
dríguez, corneta José Pal larés; sol' 
dados Mariano Pizarro Casado, Je-
sus Echavarri . . Olaizola, Marcelin<' 
Orinado González, Florentino Gonzá 
lez, Justo Gallesro Romero. Juan F a -
got Vega y Ramóri Jirones, son lo? 
ouílipables. 
«•«^UH lA Z(ym O R I E N T A L . — V i s t a , tomada desde un aeroplano, 
"a de nuestras posiciones avanzadas. 
Enitonces se l legó y a a l a faUta de 'E'71 la tarde dehoy marchó p a r a l a 
-iguia y a disponer una taza de té íP'eTilínsfulia el general Correa, .con la 
>or individuo. Comisáón del Estado Mayor Central, 
L a aviación comenzó S. arroj artes comipiuiesta por los tenientes corone-
iñelo y na barra cayó en l a posición les Benedito y Barbero,, y por el co--
ogrando extraer de eUa cinco litros imaudlanite C a r p » . • ^ 
le agua. También marchó, en u m ó n de eTloag 
M día 22, all ver avanzar a la® tro- 'el coronel Sot^omayor. - • 
las eepañol'as la aflogría fué inmensa E1 ^ comisario ha embarcado es-
r los soldados se abrazaban unos a ta taird^ - le^aji .» 
yiros. Noticias de la plaza. 
e i ¿.t«¿wiw ^«i iMEJiTLLA, 25.—Jge ha llevado sin 
E l enteno del Gobierno. n^edad a l ^ n a un convoy a las .po-
MADRID, 25.—Un personaje poiíti- sfomnes d'e A®SB~ 
x> dice quie en el seno deü Gobierno L a bateTÍa de Taifersát disparó efl-
ua unanimidad en, el mod'O dle apre- cazmente sobre ooniaentraci'Ones ene-
lar el problema dle Marruecos. migas que se observaron en Tahurda. 
E l criterio de los miinástros es que Pidiendo recompensa, 
men/trs los rebdldes no pidan l a paz M E L I L L A , 25.- .EI coronel de Inge-
10 se cese de hostilizarlos. nieros, s eñor Taboáda' en • nombre' de 
P a r a ello se dispone de meíl ios que toda l a oacáialidad dé Ingeniiera» se 
fio comiprometen lia vida del soldado, h a diri.gnodo al jeée de la séación c o -
üuie setrán lo® que se utilicen. rresponddente del Ministerio, • p id ién-
Estos medios son,: l a aviación y l a dojle que como primera reoomnensa 
tjcuiedra, que continuiarán atacando para el alférez Topete, ee le .conceda 
ul enemigo hasta conseguir aquél ob- el reingreso • en l a Academia deflr Ar-
etiyo. i maji pl0T ]ia heroiica. defensa que hizo 
E l Gobierno espera el informe del] de l a pos ic ión ' de Tifaruin. 
itetad'o Mayor Genltra'l para resolver «Ei .alférez Topete h a b í a sido explufl;-
o que convenga. eado de dicha Afoademia, y en l a ac-
L a Comisicn del Estado Mayor. tualidad era alférez de complemrnto. 
MADRID, 25.—-Se ha recibido un te E l coronel Monasterio, 
egrama en el MiiniiStierio de l a Guerra M E I U L L A , 25.—Hta llegado U. 
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wSmmm mmtu 
5G DE / . f íOSTO DE igjj; 
i&aiDidaifíte^geíii'etal do ^illiuicemas, co-
•rwiieil M'onasteJ'iü. 
ü ha pal k a . 
ÍVIjEIilULJA, 'SSij—JSflî Jua pabiilu ( p e 
l-oe maree de lien i SMa U;iu piK.túí ia . i . i ' . 
«o ía p a l i z a a loe de Piuxaoa, p o r :•• 
"ftrarfeM• r.eluicios a ingrüsiu- en la liaaiea 
IB^ióta a Éfitpafta. 
FusiiairJento de reíieídes, 
M i L I L I i l , 25.—En el oairéiif^Tieíiltó 
Bo IÍÍW 0¡'Jlel)dam,ÍU('rnii I 6 h^y 
-cmiti-u íñíj^üs quitó fuifiron hiOC¡$ws pvy 
éaoBiéras durante, el coarjbá'te del d í a 
^ W'A )>ri ^c-irf'e. 
Faiisoimiento fie un avirítor. 
rLjítóii du 
Curiosas detSaracíones 
jjÜiNJJiiiaSiS.—I>aM SLar» publica 
i i i i a ^ dsclai'atciones hedhas peí- cvl 
a.838inte en Loúdre-a de l a I lepdWica 
fíacie l i i s iu r i a detajliada de l a pro-
í J a m a r i ú u de aquella Ropúb l ioa y d i -
ce que qnkMu's, fo i inan id CDhiorao 
qiu-e ¡MT-.sidc A b ' l - c d - K i i i a e s t á n todus' 
edujeadas en Europa. 
HaMa de las. diiVaatade-s e^Jsbeñtes 
<- n¡ E-^paíta y relata t o i d ^ f á de, de-
£ - 2 
T O D A S ' l ^ S C C I & F É C C B O & s i 
^ ^ m ^ m m m ^ m i M i ^ ; dé' tó^^ 
« t e Rp$l,a,>eitrdo h a ^ a ^ x toral- ^ o » / a¿d a « m > de todas las g ^ -
tni-netí que .se h ic ieron aaifa su xei-
cate. 
ÍDOK 
jjo en un aceideirto^ díe aviiadón,. 
Guriocos hallargcs. 
•MEIJIT-A, 25.^L/d6 i-¡».iá.v;--! >i< de ra«-
iroia •rül?í'ild.ee réioogid.oe por jmestras 
iffpüm pasan de 500. 
En la beilsa de uno de e t o ' e e eu-
doutri) uaa orden 'p-e ^fecaübló el te-
a l é a t e iroronel VaU .r̂ nela. dui-i-lda a 
los. l eg i ionani^ el iniieniCv d í a en cpio 
píp&idió ia vilda. 
•Sefce atroe e a d á v r r . v- fin i'on halla-
0;tae'cartas de Ai iuUd-Kj ln i , cante Hien-do ioatiiuioGlüinipis. 
Sorpresa evitada. 
MEI..II.-A. > éSiíe que durante 
l a paeaida'n^Qibie jjítaftpe n WAx* i r a -
mnm, .de acercar-K.- ií iiuies&ae p»u»ieiit-
Den, huiyeiJidiü-al .-;•! Í-.-Í p.riMi(ildus, 
^ "OHándo se les defrói lmó se biao eo-
hre liüfe' grupos u n nauteádo f uego, cau 
sábidioiLee jiiiiiolias bajas. 
Curioso tfetaüe. 
iMiELLLLiA, -aa,-—iMoiüiieriítois apíté® de 
ciafór eu | a é piHi.viinidudes 'i 'ifaM-
xdiL el aparato pillciít'ádo p o i 61 i fu ien-
te 1 Jaeza, etMe ^sei ' l í ' iú unas líineac? 
cUriglda» al alfér-'-z T t -pe i r . r^eoiuen-
(14ni(loile • p-üicieni-ia. y aijiOini'iándoflie que 
muy .pmnto pe b's i r l a a g w o a ^ a » 
L a labor de las columnas. 
a- lELlLLA, • e.í.—A'an corüaiciénidose 
reátereactas pafftíair^' de La labor rea-
íliiíul'a jxxr Jiys. ciíLiMunap diuipanlí el 
TíuUvay a Tiía.mmA lleyadq e l día 
peí la cal/uirnora Síilccb» no se invie-
ruia apittóiaia jn i r rmro po.r babead ítós-
©iáa éí^ta, i n t e r u á n d o s é en terri ío-rio 
abrupto, l u c í ) a n d a c««r gran denuip-
d'O, a pesar l a ivsuasteíwá.a que se 
le rípuí»o. 
iLa -.moA-or parte de los prisbineree 
-B3 j o d tro.r-juj of 'oíiwTOno. pr snpTSooi 
ta eoluanna. o'^yo r r n i jVr i a joirnto ee-
tóímeirflclen'd%> '• Ingiois. 
Xabién. m eilf«í<ia -Kit. vi mip.wí a-ii dentn-
del t'.miffrjte 'cníforiiol F ranro , piles• e l 
TÍÍTIÜO tni/vo mw/^"" ríOCiaB bajas debido 
& la acentaida eleiacióin 'de tfijTen>ois que 
fcfiéo en eÜ mramentto ddl a-vance. 
,•• L a ci/lnumnia. Salcedo cogió 100 ÍTJ-
ffljee, 13 prlsicnieros e hiao l"© miier-
Eete hlaajrñb ¡rnlUtar hia sido pat)1-
jplieébo para la riüedaíUa. mi l i ta r . . 
Retirando oadáveree. 
. . .AíEULEA. 25.—DuraTite l a noche 
«n teTior fueron vistas en las barran-
hadaa bree? de gente? que se dedica-
t a n a ríiCoger cadáTerec 
TJO* ffrnpo» formados con t a l . fifi 
fneron d i s p e r s a d o » con fcuego de A r -
tíHería. 
» o huib» r«p6r»uslén. 
itBt/JMiAi, ?5.—Los ^ucééoe do Má-
laga no tuTieron' reperciuisióii e lgimi* 
ten esta plaza. 
Todas Las tropea de la gi larntclót í 
i e hallan p o s e í d a s del mayor eapí-
t i tu de patriotismo. 
Con§»Sí6n d« r!>«i>«5»ene«e. 
MAn!lliD,„25.—Ha sido concedida I S 
tíis^dalla fritl'ltar a las tenientes cotro-
íieilevS don Pedro R o d r í g u e z Ailraeida 
y don Olaudio Tcuniprano y al inter-
ventor m i l i t a r sefior Fortea. 
Detención de soldados. 
MAJJAOA. 25.—Fn -una barraca 'del 
barrio de B u r r i a n a han sido detenl-
a-cs por la Guardi / c iv i l un soldado 
..del rñ^irniento de Borbón y varios 
del regimiento de Isabel I I ; que se 
ÍLallaban .allí re f i ig iádos . 
y busca a varios sindiicalistas que 
fueron vistos ¡eíi el momento de la 
revuelta en act i tud sospechosa entre 
los grupos de m ü i t a r e s . 
Un g n i p i i de nueve sediciosos que 
iba po re í camino del Sur fu¿ s o í -
preriidiido ywr el padre saiperlor del 
Colegio de Saleóla nos, quien les h i to 
Ter la gravedad del acto que éstáfian 
'réailÍEahdo, i n v i t á n d o l e s a entrar en 
€3 convento. 
. Leu sol (jados le escudharon con 
JTan respeto y ru cvdipron a. los rn?-
goa del suiperior, most rándoise orre-
pentide-s. 
Ijréta&a de Guardia clwií. 
CíliA-VAíiA, 2 5 . - R a í : [í¿ ¡o 50 
íruardla.s civiles" nr^cedeid.^ de dife-
rent-es puo*tos de íá i>/Mnr¡c¡.<. 
Como en es t á capitaJ j | l ó a t r anqu i -
lidad se cree « p e vi :objato de esta 
c o n c e n t r a c i ó n es enviarlos a M á l a g a 
Mansfieato ép Abd-ei-Krlm. 
IX)N1 ÍRÉS.—iRiceji de T á n g e r mxñ 
,AbldM*:l-Krim ha piiiblicádiói/Us man i -
f e s t ó llaniando a moyilizacaóín n-va-
pos miles do maros nara expi i l sá r »-
los extranjeros del t e r r i to r io de sus 
mayores. 
í.os moros Üe las proxiinidades de 
. la zona francesa l ian sido amenaza-
Qoe con l a confistcr.cii'jn de sus bienes 
s i no acuden al l lamamienfn. 
Se decílara en dicho manifiesto que 
l a Reoúbl ica rifefia proclamada el 
afío 1920 no es host i l a É s p a t í a v 
ún icamente pretende rnie' se la reco-
tioaca. . 
Pidiendo dinero IngJés. 
L O N R R E =5.—"Da i i MaiJ? publica 
l i n a informacii ' . i i ' as.'gurando miñ ú 
moro Abd-dl-Krim ha gest ionad», qu.-
se le otorgue en su calidad de Presl-' 
L a Fagnilia Rea l en Santander. 
E ! principe y Io« infantes 
en el Circo Paliase. 
•Sus Majestades los Jieyieé rio siaái 
i'oa dlurtinte el d í a dio ayer djó !.a pe-
íi>in» i'a (',' ,1a Magdalena. 
i v r ' - i i f la i ia estuvieron en l a p í a 
ya' i" ubtofe niíl'oe. 
Rieisipuieis .ViniiKjron, en; aiultu'UTóvdil a 
la. • apitall el. ptrijcípie de Asturias y 'as' 
injánltae. 
I 'o.r.la tarde, el p r í n c i p e y. todos sus 
hermanea fue m u a pi'trienciiar i a fuu-
ción del circo «Píidiscv»). 
r o t u n d o 
Y el 
m á n c u a t r o m a g r n f i ü G s 
e r r o s d e P é r e z T a b e r n í 
D l i c b l l e n a r á l a p l a z a p i r c j i i e e s l a 
l i u y han entrado- a l . J i i Uj , , 
n i s (.ibreros. 
I'ÍIM comis ión de éstos lia vi 
al c a p i t á n general pac;! 
intércigda cerca dol del •<r:u\fj 
Consli-uctora para que a .¿hita' 
dos iqg despedidos s in s?leocií| 
via. 
Piflén &ifmwi9 do eiíeiao 
OYIJLDO, ! Zbt—iLm dop i /udM 
Cioaulei'cio se h a n d i r ig ido a toé 
nos pidienido aumento do saja 
a re | ••; rnam-zcan cerrados loa 
S';l)( Í,'-ijiv'¡itos los / dpfflliJigOB. v 
'(j-OiC-dím un plazo para con 
i a '• a él d ía 3 de s i t i e n libre. -
Caso de no acceder, acordaB 
itü.-Jwa. , 
[JOS patrones acordaron no" 
por enbr 'ad^ . . 
E n e l t o t t i t o clel m a r . 
Salvamento o, 
J:-(>XiD¡RiEiS.-^En ; la tercera tentat iva 
hí..eiia 6p Huí] piaría r.^ca.lu.r Ú oro 
ijkik?' c o n d u c í a eá taicatlár.-:: •  .-o; ccLáiu-
toeairtác))', :.rr¡.-..i-.-:ido [hác i ¿te a ó - i -
eai las costas iirlaaiidei&as, r i ia lo¡gra-
do extraer «los millonies ^. d ó l a r e s . 
Ste calcula en UJI-OS *etis íft dlonegi. d« 
djóQaaies l a can.tidiad que quicdla. toda-
vía en el hanav ImndSdo. El ÍXHJUO es-
t á a 120 pie-s de profunid'dad. 
.líurairtf:' el ¿ifio axl'.:::' se 'ain bocho 
•dilPomnites tentativafi para tratar de 
riíjofWKraT eO oro «pie 
rcnUic.). En' la. .priTUfiira. 
cnipieraí' tres .IMÍJÍ^Ü. . 
la seigumía, setis mar 
íi - iMitóifáy dáas haj 
va ;,-,, a T-a/ón do uinos'Si'Oto m i l d o -
KU'-S dia.raf 
eíl ¿ l i t o todos: 
roaliiaaldioB. 
FJl o ro enm se eSteáie se ingreisa: ©n 
effi Bianik o í Engl í ini l , en la- cu;enfta dlel 
. h&'dáto del Tesoro ií¿icaona3. 
Noticias de Pertngal. 
Institución que tantos niíios arranca 
iimerte, la que suplica'«u asistencia. 
de l a s trarras de l a 
Las declaraciones deAifoij. 
so Cosía comentadas 
J L a « i t n a c i d i t s o c l a L 
Otro aieniado. foaunaa Socáales se. h á reaiinidó para 
l ' . I S BO A. —uAunqu.e n » ha sm 
p e r l u r b a c i ó n del orden uiiblicomí 
mot ivo del aumento del precio cn w 
pan. el Gobierno ha a-í i'piado 1 p¿:-
óauc i i ' f a^ . ; _ 
Los directores de Ja .Confedera^ 
'••••M'-nil de'l Traba-jo jreimi^í 
pa ra examinar el nuevo i-/gimen ijel 
pan y preparar una protesta. 
1/OS directores de las Asociación^ 
Hacienda 
Más tíetaiiss de un conflicto. Itoco dK*«iiu!és, l a P o l i c í a detuvo a 
ÍS, p u e s t o h ^ . r e í ^ n d M o mh ^^peaboeo. 
lEil doit-nid'o se í láimá i' d í a s a lo» tríi ibajus 
c ía detuvo a M i m r c i A , 25.-.Be ha planteada l ^ t ^ T T -f? M f m ^ i < M \ m 
, . . . H -1 huled^a gSéüaÜ d ^ ram,cf de' pelo de ^ * ím r m n ^ u en la v 
- m n o ^ o San « m distintos oficios. A Jas í f l l , ' , c a P ^ p í f ^ a y_a la for i r^ 
idi 
ión 
u.i Gobierno ,oxífiraparí4aaribi si 
lo exigieran- las oircunstancia?. 
Se ha .reunido un Cmi-c-j de mi. 
nistros ex Ira o rd i r , . i r lo nara dolilerar-
CORAL D E S ANTANDER V - ̂  un- .̂ooneiiik) otro._ 
loíruts dios (Coiniíi^añerofi q(üie •treniaron Qaea daT Piu-ebloi. 
í - n -v en el atontado, y espeiTa. dé te - En. á lgumás í á b r i c a s se biáftli ne-stis- aioerca del problema financie^ del 
:o ooiacoiotoieé. La fábr ica die don amniento del pnfciq en el pan y do trádí 
m'íéñfd d!e8«rii*«r a la - Guardia civi!. Carlos G a r c í a se h a cerrado por Itoan 
O ^ n o r i o qtiic lew c e l a r a - ' i ' tAKOELü^A. ,25.-.En l a calle 'de po Hir.diado. 
4 «lata • m i nói m m , en l a p-la/.a de R a i a.el una pareja, de la ( " i a rd í a B l go l^ rnador di jo que ha l r í a inten 
lae nueve efe La n o - 0l;V'li'- ^ t o r i t o cachear a un inddvi.du.0 t a to uvii.t-ar el jconíluoto, Ipomftnidltied 
Kjjtm le infiunidló sor-perhois. • ail habla oon los patronios y punuendo 
(El .imd'ivdidiuo en quie-sti'm no só lo fie di asunto en man>oa (íe la Ale a.'! día, 
•.•f«ar-ío a ello, sino que p r e t e n d i ó des- dond;c se r e u n i ó la- Junta de Reformas 
a r m a r a la. pareja. ÍSod^üjl/eis, n o a d i e n d o Toe obreros, 
a?\¡ritos de o n i r n pilMico. 
I ' í y Marga i l , a. 
CÍhe," con «fl • fiigniiento po-Hiíri-a.'tná: 
' ip.Rl.W.ERA PAiRTEi 
«Gerona.'», marcha; Loj>e. 
D e Baf i lva 
o s s u c e s o s 
JKJE.! VA. S . - I Í a ¿ á n d 0 ! 
! S ^ ! S d , a S f 5 r w S f e i á É ' - é s ^ m o T m g v e s ó ra p r á e á o n e s P r e s t o , v n ñ m ^ p o r elieroentos- ex- ^ ^ ' j ^ S i i l l o ¿ r t é r m i n o ^ i l ^ 
nrico; ^ r " " - ! ' ' P & W : n m m ^ : • . t ^ f - J ^ ^ a ^ ^ . ' ^ r r e p a r l a ^ d¡e v a l v e r d e . . d e ! Canda o. m # 
-«•La. 
M o n t a ñ é s 
d a ,mnni.ci'pa!l. 
9 . E G U N a \ P A R T K 
Enrtr ' íga i a. b anidara, por el-seíSor 
a!•-.•.'-tío. ¡^«wicui le hoajpmário de- •eeita dietorad-o a t res individn,.^- dtel. ram-o oAiRTAiCrF-NA ^ _ F 1 ronfl ictn 
de l a Aeociauión die la, Prem&a de Slaffi oados .^n el a tentado reg i s trado en l a WM,..I.„.. * ... . r ' t.' , J ' \ 
Más tfeí8?>id*3. 
UÍAR'OEUJOÍNA, S5.—La Po l i c í a ha L a l iavaL 
taruíer,, 
TBllOEiR A P A n T E 
ndLa M<aña.nat>; cr x^r ^ ' rná i s ; . 
(íC'ariición niotríaf,. 
«(iL'Aimi{'.o!-];i o, 
«¡Viva S ' • 
el coro dn !; i • i ' 
<(iRíiMscñor». cor 
«Tota dVdiru». IVtou^aiá...--: 
'•«iRnluas de Aitepaís», ma ivha : 
•UK>vcn/ po-r r l co-f-o- mix to . 
oallo d'e Riego. 
!a sártftL • • i R | E I f l 
M I C E L O N ' A , 25.—^Hoy han Ingre- f ? í i fl V J l i ^ *#1B.8J1 
Sáez; 'Adania . . ^ 'do e-n la. cá.rceil les -ocho d&tonldo.? »|.ATM>RiMlA — C>NIVftlA G® 
íaf. Morerai , ^ m'otivo del atevitodo f n f ^ * ^ ^ iüSiétmlfftiil m p*rfe<M, m l * r k é £ * é a t 
i i . la calle de Riego, .'U u n i ó n de Pe- ^ |ft nmu ŝr y VMM « r i n a w í » ^ ' 
I i n Peyro, acnsado de sor el . ind 'uc- Coítói iha. 'de 10 a 1 v dé' 3 a 5. 
•w; del a i ndado áü s e ñ o r Pla.nelks. Amóa de Escalante, 10, t0.—Tal.-8-74 
Confiicto rceuftlío. . 
iLERIDA,. —Desp.u-es. de lan^o, ^ " " " " " " " ' "" 
l a hu lira de lóe 
_ ledad <\é Ma-
nuel • Botella S u á r e s se produjo im 
• epre se extendió a la fóci 
-csbnocida por Pc«cilga. 
cin den hectáreas de-'te*-
cnte alto. 
pesetas 
ProtMír«f^r do I f t e ' T r i - " ^ ^ 
ASCO. NU-M. . l l . r -SAXTANDBl 
d'e l a e a v. 
Taüa le ••rresp<i?i#encfa polt í isa y 
lUemrla dirrjaee a rromfere de! álr&c-
tw: Ap^rteiíc SSL. 
tletrnipó m ha fó$u| 
obmroe coi ifitm rct i 
die Viianoveta, en 
i : 61 RUJA NO E ) * N t f » T A 
ñv^rv .** una hueSga. I» Patullad «fa Modi«in« #« Watrtdd 
tQAIRTA<;E\riA, 2r>.~La J'ilin,ía de Re- Gonfluíta de 10 a 1 y de. 3 a 
Alameda Monasterio, 2.r---Teléf. 
i .A S E B O S A 
á l l e d é m U f c p . m ú ' & a ñ í ñ agos to 
A t O S 65 A Ñ O S ¿ E E D A l í 
Mbiíflüo'reclbláo los laníos Saeruaiatos y ia Mic!ds IpostíP 
ra 
A las c i nco y m e e l í a «3« la i T d a A las diez da la noche, 
L a comedia eu dos act.«)s, 
L a comedia en tres actos, do los 
s^ñóres A . ' .¿nintero. 
V A R I E T E S 
DANZAS 1)K .SliTl-. 
E N L A S A L A D E B A I L E Q P C a i & e S ^ m a z . V S Z f a & m . 
Santander.— T e r r e n o s de Pnerto Ctúco. 
B 
^ o r n i n g o , 3 f u n c i o n e s , 3 
6 ÍT2 T A I i D E 
Diana] 
daráf l a g r a d e c í V I S I T A P E R M A N E N T E D E S D E L A S D I E Z 
D E L A M A Ñ A N A u JARDIN ZOOLOG'ICO 
Servic ios especiales de los t r a n v í a s , a l á sa l ida de las fnneioues. 
Comiiílí» d» l i a 3 
GifMi , MI *1 Hoaííit&i, ioí i m n 
Su' hija pdiífíGa d o ñ a Dolores do la Rosa (viuda AbascaL, ( a o ^ j 
ta): DieTos.Manuel y J o s é A b ñ s c a l ; hermanos «loa J lanucl , dyaj 
CelestííiQi don J e r ó n i m o , doña-JÓblores, d o ñ a Manuela., doria 
rolina y cíoAa Sinfór.Osa Abascal So t i én : hermanos polí t icos, 
• ..-rinós, pr imos y d e m á s fami l i a | 
Dios Nnestro ^eñoi l ü ' E G A N a SÚS amistades l a encomienden 
en sus oraciones y .asistan a la conducc ión del cudi'iver, «pm swm 
hoy., domingo, a las ONCE Y M E D I A , desde l a «.-asa m o r t u o n » ^ 
• c c n u > i i t , c i i ^ d é ^ ^ ^ j j u . b l - • . y a los funcniUfs ..¿no. por eli etorn%| 
descanso u«- s iFafítílfie%'ccl Vi > ra ra u. ma ti an a, lunes, a las DítóZ d«¡>. Jgl 
iToi ju ia l del uiismoj pior cuyos 
L ié rp im. - s . 21; de agosto 
de 
DE AGOSTO DC1923 e ^ '^R O E Ei ü, © 
La cuestión ititemacional 
c o m e n -
f r a n c e s a . 
La revolución en el Brasi l . 
(k> ron las íucsrzais de este ~Eista-
l ^ r á W o é ' t ó e i x a c e i - M e a tos 
Í f S r f d i a S de quie m ea i n t e r i o r 
f t V r m á s d'e veánte miill hoim-bres 
* ^ u f a a s a l t e . La ciudad, 
ee Flu^E, capitán Amanasen.-
«rc-vx YOiRK-—'CoimaiiniLaan de No-
f S s J ) V e d capi;lú,n Roal.d 
g L f f n l ^ d o ^ a dicha poMa-
c"0llM^fUii «Bieatt*». H a amaixi tostado 
^ p f a ñ o quie viene i n t e M a r á v r f a r 
f | Í s dal Poto, desde Spi tebe^en, 
a 1 l i a rmie el aq^arato. con cpuie m -
^ S i t J e v l í t r U e í a este año. no 
S j f ^ r .uflcieate p a m condecir 
S personas n i l a esenoa necesaiua 
6 ge cierra la frontera. 
.-nciiTTPvS —iSi.̂  a.Tiuinici,a cpuie p a r t i r 
^SÍSSní . 26 «e vo lve r á a ceiTar la 
g t f ^ ^ ' l a zona ocupada y el 
"Siendo, alhora mucbo m é v l a me-
X pnesto qoe las autoridades I r á n 
^ TÍO La iinstáfiican,, ooamo otras ve-
g % Íarác::ter de • re,presaMas. 
ft ' *AipEííistas despenados. 
TídTTiNiTO- —lEn los Aílpes del Ñor -
baltódo seis a c f d ' 6 1 ™ ^ ^ 6 aipmas^as, 




do oanitidades que ascienden exi to tal 
:a 54.000 imiUiomes de marcos en var ias 
suiounsales d'ed Rieiaíisbanik. 
Una « íournée» de eonfesenOias. 
JIjaNDRiEiS.—tSiir Ailíred Coope, se-
i - iv lur io general ddl partidoi naciomal 
íiiherial, /puei a a o m i p a ñ a r á a H o y Geor 
ge a A/iiLérica, l i a declarado que no 
se1 tnaítiá de una «teiurnée» de cenfe-
Tencias. 
«iMiiStea- Lilioyd Georgje—iba diehiO'— 
ha reiCiiihiido naiiinerosas «.vvitiacionies 
paira dar confereiiicias m;edliian,le gran 
des retribuciones, pero no ha queri-
do aceptar u n peniiqiue.» 
Ooimo se r e c o r d a r á , el viaje de 
Llloyd Ge^orge se h a b í a anunciado pa-
r a pi-in;.. ! i>s de septiembre. 
E l asunto de las repara6iones. 
BlRUiSIEILiAiSi.—El Giobierno bell,ga 
ha decidido publ icar un L i b r o Gris, 
conteniendo toda la correspondencia 
cambiada entre Bé lg i ca y los p a í s e s 
aliados sobre el asunto de las repa-
i aé iones . 
L a prensa inglesa. 
(LEAEIELD. —Ea prensa inglesa, a l 
misniiu t iempo que signe connentando 
l a nota íraíi icesa, reveía g r an expec-, 
t a c l á n por l a con íe ren .a que se es-
pera celebren P o i n c a r é y B a l d w i n al 
paso de este ú l t i m o por Franc ia . 
Del Gobierno civil. 
E l i el E l ministro de Gracia y Justicia, en San Sebastián. 
El presidente a Cesto na. 
MADRID, 25.—En el r á p i d o de 
Ticudaya sal ió esta m a ñ a n a para 
Cotona el m a r q u é s de Alihuoemas. 
ILIO a o o m p a ñ a b a el subsecretario 
de la Presidencia, s e ñ o r Barroso. 
¡En la estación fué despedido el 
presidente del Consejo por algunos 
jiiinistrois, amigos y correl igionarios. 
Ei marqués de AiLhucemas regresa-
rpá el martes, aco impañando el c a d á -
ver de gu hermano po l ínco don Ave-
litó Montero Villegas. 
Dice Almtodóvar. 
El duque de Alsmiodóvar-del Vallo 
•reciláó al med iod ía a los periodistas 
cu su üu apadho oficial. 
Comenzó diciendo que en M á l a g a 
la tranquilidad es completa, habien-
do terminado allí l a huelga general 
de aJbañiles. 
lAñadió que h a b í a sido detenido el 
autrr de un atraco a u n oohrador de 
la Casa Simger. 
Dijo también el min is t ro que en 
España la t ranqui l idad es completa 
y la prueba de ello es que el presi-
do rite del Consejo ha salido esta ma-
ñana para Cestona, en el r á p i d o de 
Hfendaya. 
El suteGcretario do Hacienda ha 
dicJio hoy a los periodistas que para 
respiunde.!' a requerimientos que .sobre 
todo desde Barcelona 'se hacen a l 
ministro para que intervenga a fin 
de evitar la baja en La peseta, que 
f mwnstro p o n d r á pronto termino a 
•"'< "''hi''iiO'nes a n t i n a t r i ó t i c a 5 
liaciendo desaparecer las causas de 
p ¿ , depreciación, a d v i r t i é n d o l o así 
para que los especuladores _ no con-
jmftfin en este iu.- .̂ro peligroso. 
Luego el subsecretario hizo hosto-
ná de! a'••ruto, diieicudo eme el fono 
"'pne oine se M '. • ;!ia en 'a actuaili-
díid es contrario a la real orden míe 
se didó en 3!) de octubre de 1919, 
pip ten-'a per oh lelo evitar en. lo po-
p^orro nacional, con el fin 
'i'e adguirir divisas extranjeras. 
?'na d i spos ic ién . 
I f «Oaceta» publica hoy una dis 
posición autorizando' a los miaestros 
y Huaestras congresistas para que del 
'-al 7 de septiembre p r ó x i m o puedan 
estar • ausentes de. sus escuelas o a ra 
asistir al Congreso de P e d i a t r í a " que 
se celebrará en San S e b a s t i á n du-
•rante esos días. 
A l recibirnos el s eño r gobernador 
ci v i i , n os di ó cuenta de los í e l eg ra -
nuas que l i a b í a recibido del juez de 
Ins'trulación de S a n t o ñ a y del coman-
dante dei piuieisto de l a Guardia c iv i l , 
dándioOe cuenta de que a las ocho y 
m e d í a de l a m a ñ a n a de ayer sê  ha-
b í a observado la- fa l ta del recluso en 
el penal del Dneso, Niioomedes Mar-
t ín M a r t í n , condenado a l a jiena de 
muerte", que le fué conmutada por l a 
de .cadena ¡perpetua, comiunioándole 
tamibién las s e ñ a s personales del mis-
mo y l a fórauiula dae t i lográf ica . 
Inmediatamente y por te léfono, co-
m u n i c ó las ó r d e n e s de busca y can-
t u r a a l a C a m i s a r í a de Vig i l anc ia , 
(lu.ardia\ c iv i l y Carabineros, y dió 
(cuenta del hedlio poi1 teléfono' al se-
ñ o r director g e n e r a l de Prisiones, el 
cuall l l e g a r á m a ñ a n a a esta capital , 
deteniéndose, en Burgos, y v i s i t a r á l a 
^Colonia penitenciaria . 
Tamibién nos oomunicó , qnie en el 
t r en de las ocho y veinte de l a noche 
h a b í a salido para San S e b a s t i á n el 
ministiro de Gracia y Justicia, señor 
López Muñoz , el cual le h a b í a en-
cargado que se despidiese de todas 
las personas que le h a b í a n visi tado, 
Jo que no h a b í a hecho personalmen-
te por sus muchas ocuipaciones y la 
premura del t iempo, y el i ncógn i to 
que h a b í a guardado por l a reciente 
desgracia ,d/e fami l ia . 
» * » 
A las nueve dle l a noche se recibió 
en el Gobierno c iv i l el sigmienite des-
pacho: 
«.Goraianidian/te puesto Guardia c ivi l 
S a n t o ñ a a goibernador. E l preso M -
• n i,'des M a r t í n , a ciuty-a fuga aludo 
en m i tellegrama de hoy, ha sido ha-
l lado pur empleados d'él penail del 
Duiaao en dependeneia z a p a t e r í a , ocul 
to local, destiaiiadO' curtido'. 
Las s e ñ a s personales del fugado 
son: polo, cojias y ojos, c a s t a ñ o s ; na-
riz, p e q u e ñ a ; cara, anciha; boca gran-
de; barba, poca; color, sano; de ¿8 
a ñ o s de edad y 1,530 metros de esta-
itura.'' 
D E L MUNICIPIO 
UNA JIRA A PEDROS A 
Ell .aliciaílide, s e ñ o r Alivaréz San' Mar -
t í n , d i jo anoche a los peráioidlistas que 
[había aaiatido por l a tarde a l a j i r a 
nijairifíámia a|l Síaniátomio' de Pedrosa, 
en honor de las GomAstionesi del pro-
•yjeatado íieirrociarrüi Sianitander-Dui--
igols-fSoai a-iCálatiaiyud. 
'Dlijo dleispuás él aQidaflid'e, quie esta 
¡noche, a las diez, tenidrá lugao" Cl acto 
de entregia de l a bandera que sie r e -
galía, por s u s c r i p c i ó n , a L a dora l , ce 
remioniia que se efiectuairá en l a p í a a a 
de P í y Marga l l , donde se co loca rán 
tribiuin/as'. 
L a bandera e s t a r á expuesta hoy al 
Ayuntamiento' , y a La indicada hora 
Se rá conduciiífa a l a teibuniia por el 
alcalde, a quien, a o o a n p a ñ a r á el pre— 
siideinite de l a Asoc iac ión de, l a Prensa 
dle S'anitanider. 
A l a ceremonia a s á s t i r á n las Blandas 
miunicápal y de Exploradomes. 
• • * 
El diignio jefe de l a Guiaaidila m u n i -
c ipa l , s e ñ o r Muñ/iz, eniüegó. ayer a l 
alicailde l a cantidad de tres pesetas, 
que los obraros Viotones Merino, _ Eu-
genrio y Reisibitiuito Trcllezio, destiaian 
a l a GCita de Loche. 
Este donativo, no poir insiignifican-
t e míenos de agradecer, es el produc-
t o de l a coniduiación de camiillas, por 
l o qule se á b o m a ' u n ' a píesela a cada 
•inidiiiviiduo 
Ateneo de Santander. 
Sección de músiCla: con-
cierto de piano. 
Eíl p r ó x i m o nuartes, d í a 28, d a r á 
u n comeáerto de p iano l a s eño -
r i t a Ju l ia M . Gaircaa Gallo, del Gon-
ee rmto r io de M a d r i d , con arreglo a i 
pro:gr.amia que opcaitunamente se 
a n u n c i a r á . 
Los s e ñ o r e s socios t e n d r á n reserva-
das dos invitaciones de s e ñ o r a , que 
p o d r á n recoger en La Conse r j e r í a del 
Ateneo durante todo' el lunes y mar-
tes por l a m a ñ a n a . 
Intento de suicidio. 
Porque sus hijos le des-
precian. 
E n l a carpeta de Prensa del Gobier 
n o c iv i l encontraron anoche los pe— 
riodis tas u n parte remitido^ al gober-
niador por l a Benemér i t i a de Reinosa, 
dánidoiie cuouta de u n caso doloroso, 
ocu r r i do en e l pueblo* de Gañeda . 
S e g ú n de dicho parte se desprende, 
el aniciano Prancisco G a r c í a Ruiz, de 
84 a ñ o s , v e n í a laimenltándose conistan 
temente de los desprecios de cpie era 
objetoi por par te de sus hijos. 
A t a l extremo, debió l legar l a deses-
p e r a c i ó n del pobre vieijo, que ante-
ayer sa l ió de casa, dirigiéndoise a* las 
a í i de ra s del poblado. E n u n sitio' ocul-
to, y con u n a navaja, se produjo' v a -
r i a s heridas en el bajo vientre, que 
fueron ciallifiicadias por u n facultat ivo 
de proniósticio grave. 
E l aniciano Ruiiz fué encontrado por 
unios vecinos, casi desangrado y per-
d ido el conocimiienito. 
Del .suceso se d i ó cuenta al Juizga-
do oarresponidienlte. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
Impresiones financieras. 
' L a s noticias de los recientes acon-
tecimientos mi l i t a res ocurridos en 
Marruecos no han inf lu ido grande-
mente en las cotizaciones de los va-
lores. De és tos , los del Estado, p r i n -
c ipal y m á s directamente afectados, 
aparecen flojos a causa de l a esca-
sez de negocio, en el que una pe-
q u e ñ a oferta es siuficiente para re-
sentir sais cambios. 
LoS' Amortizabiles contuvieron su 
avance y retrocedieron de 96,90 a 
96,50 y 90, pero s in que ello sea cau-
sado por los sucesos a r r iba aludidos. 
Los Tesoros se muestran firmes y 
son bastante sollicitados, asi como 
t a m b i é n las. Oédullas hipotecarias. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a 
sostienen sus ú l t i m o s cambios de- 580; 
no obstante las oscilaciones que de 
cont inuo registran, y las del Río de 
l a Pla ta , que h a b í a n bajado seis 
pesetas, se reponen oerrando el vier-
nes a 230. 
L a nota saliente de l a semana es 
]& subida de las divisas extranjeras, 
espociakniente francos franceses y 
belgas, l ibras , dóllares y l i ras , ocasio-
aiada nô  porque las naciones respec-
tivas tengan motivos pa ra que suba 
su moneóla , sino por l a baja experi-
mentada por l a peseta, debido, ele 
una parte, a ios sucesos pol í t i co-mi-
l i tares que vienen d e s a r r o l l á n d o s e , y 
de o t ra a l a escasez de exportaciones 
que pudieran contrarrestar l a baja 
y establecer el equi l ibr io . 
Aprovechando esta subida se ha 
despertado nuevamente la fiebre es-
peculativa y ello contribuye grande-
rnente a l sostenimiento de aquellas 
divisas, que logran una e levación 
t a n r á p i d a como i lóg ica a costa de 
la baja de nuestra moneda. 
E l Gobierno, como cosa n a t u r a l en 
é l , no se preocupa lo m á s m í n i m o 
del asunto y espera a que pase el 
nublado, como si para él no tuviera 
importanicia una .cosa t a n sagrada 
como es el c r é d i t o púb l i co y el es-
tado de nuestra economía . 
Ai c o n t i n u a c i ó n damos el proceso 
de las cotizaciones desde el d í a 17 a l 
24, ambos inclusiive, que es. el s i ; 
gueinte: 
Francos franceses: 40,90 — 4-1,40 — 
42,40^43,10—41,50. 
Libras : 33,73--33,75—34,27—33,75. 
D ó l l a r s : 7,33 — 7,40^-7,52—7,57—7,36. 
Li ras : 31,70—31,65—32,10—32,60—32. 
Erancos belgas: 32,70 — 33,25—33,70 
34,25-34. 
iComo se ve, el movimiento h a sido 
'ascendente s in i n t e r r u p c i ó n , excepto 
el ú l t i m o d í a de Bolsa, que los c iam> 
bios retrocodieron debido precisamen-
te a la. r e a l i z a c i ó n de beneficios pro-
cedentes de l a esipeeuilación. 
P E 8 A H T A N D C R 
Oéduflas, 5 por 100, a 100,05 y 100 
por 100: pesetas 20.000. 
Idem, 6 por 100, a 110,25 por 100; 
pesetas 3.500, procedente. 
Nortes, pr imera , a 66 por 100: pe-
setas 26.000. 
Idem, 6 por 100, a 102,75 por 100; 
pesetas 10.000. 
Idem í d e m , a 102,30 por 100; pese-
tas 15.000, procedente. 
Asturias , pr imera, a 64,45 por 100; 
pesetas ^0.000. 
Aid cant es G, a 101,55 por 100; pese-
tas 12.500, precedente. 
Oblagaciones Nueva M o n t a ñ a , a 70 
por 100; pesetas 3.000. ' 
T r a n v í a de Mi randa , a 97 por 100; 
pesetas 20.000. , 
Resinera, 6 por 100, a 97,75 por 
100: pesetas 29.000. 
Naval , 6 por 10O, a 100 por 100; 
pesetas 26.000. 
Viesigo, 6 por 100, a 99,40 por 100; 
pesetas 33.000. 
Hidroeléctr i ica I b é r i c a , a 98,10 por 
1(10; pesetas 25.(IDO, predediente. 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , a 102,10 
por 1(10; pesetas 10.000, precedente. 
Badajoz, a 97,10 por 100; pesetas 
19.000. 
®J*r6 ia Serreta y Credos, provimei1» 
hL ? a (CePeda de la Mora), a una 
uwa de distancia de esta capital, en 
jutomwjl. Especial para enfermedar 
Jĝ  uea aparato respiratorio, raqui-
dS' an,eini!)> neurastenia, etc. Mé-
turkt ^^'P^e^es. Muy visitado poí hflíKur8-; restaurant y amplias 
^itacjones. Propiedad de l a señora 
IW , ^ Rodríguez. P a r a m á s deta-
J * é r « i i d a , 
¿ w f " ex , ! ' ' lv ¡ado u n imperdlible de 
Pnf i Qi d l a 2í- Por l a noche. Se 
S aa (Fte le entregue en di -
L a semana de aviación. 
Ayer llegaron lus hidro-
aviones. 
Ayer a las seis de la tarde l legaron 
procedentes de Bi lbao los hidroavio-
nes que han de tomar parte en l a se-
m a n a de av iac ión . 
Esta d a r á comienzo en el d í a de 
boy. 
Los aparatos tienen las m a r c a ó I I . 
Adad y M . Abab. 
En ellos l legaron el fotógrafo Ma-
r ín y nuestro querido amigo don Se-
veriano O u intana. 
Los hiidros h ic ieron el viaje en 28 
minutos . 
Uno do los apararon evolucionó so-
bre el Siardinero y l a capital , l levan-
do a los concejales s e ñ o r e s H e r b ó n 
y Polvorines y u n periodista de la 
local idad. 
L a semiana de av i ac ión d a r á co-
unienzo en el Sardinero. 
OLios áviador ies son Anjgel Orte, A n -
dlrés Pan'i ira y Jorge Pairera y el me-
c á n i c o Guailermio Coil. 
M E B í c © Garganta, nariz y o ídos . 
. C O N ^ T T T ^ ^ « í S a í í e e de ntñoi Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
R a z a n a * « - D'E 0lNlC'E A UNA aootor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
num. 1í .—Teléfono fl-Sfl. 5. Wad-Ras, 6.—Teléfono 1-7*. 
A beneficio del Asilo «La Caridad» 
Una verbena aristocrádea. 
E l domingo, d í a 2 del p róx imo mes 
de septiembre, a las diez de l a no-
che, se c e l e b r a r á en la terraza del 
Sardinero, a beneficio de l a ins t i tu -
ción «La Caridad de S a n t a n d e r » , una 
verbena a r i s t o c r á t i c a organizada por 
l a Real Sociedad «Amigos del Sardi-
nero». 
La fiesta s e r á amenizada por la 
banda munic ipa l , que a l t e r n a r á con 
3a orquesta del Gran Casino, y en 
ella" se s o r t e a r á n dos magní f icos 
mantones de Mani l a , valorados en 
oantiidad superior a m i l pesetas. 
Con las entradas, que pueden ad-
quirirse mediante u ñ donativo m í -
n imo de cinco pesetas cada una, se 
e n t r e g a r á u n n ú m e r o para el sorteo 
de los dos referidos mantones. 
E n t r a r á n en suerte 1.250 n ú m e r o s , 
y s i los billetes expendidos no Pega-
sen a esta cifra, los n ú m e r o s restan-
tes para dicho sorteo, .se a d q u i r i r á n 
dentro de la terraza, tal precio de dos 
pesetas cada uno. 
Las entradas pueden obtenerse a 
p n r l i r del d í a 28 del corriente, en l a 
Real Sociedad «lAimiigos del Sardine 
ro», Rieal Sociedad Lawn-Tennis , 
C í r c u l o de Reoreo y Casino del Sar-
dinero; t a m b i é n se despac iha rán al 
púb l i co l a noche de l a fiesta, en l a 
p o r t a r í a de l a terraza. 
N O T A . — E l bufet s e r á servido, a 
•nirppm's ordinar ios por el «Café del 
Rb in» , s i tuado en l a mismia, y para 
mayor comodidad del publico, h a b r á 
un intenso servicio de t r a n v í a s , tan-
to a l comienzo como' a l a te rmina-
c ión de l a fiesta. 
S i el t iempo impidiese l a celebra-
c i ó n de l a verbema en l a fecha i n d i -
cada, se a p l a z a r á , a n u n c i á n d o s e con 
l a debida oportunidad l a fecha que 
se fije. 
E L P U E B L O CANTABRO se halla de 
venta en Madrid, en el ciuíosco de «E-I 
Debate», calle de Alcalá. 
Los productores de uva 
A L M E R I A , 25.—Entre los produc-
tores de uva de esta provinc ia existe 
mueba alarma, por l a insistencia en 
el Norte de A m é r i c a en asegurar que 
en nuestros v i ñ e d o s existe l a epide-
m i a de l a mosca del M e d i t e r r á n e o , 
(hecho faliso propalado para conse-
g u i r medidas rectr ict ivas para esta 
expor t ac ión , a fin de evitar la com-
petencia a las uvas de ClaMfyrnia, 
que se venden en aquellos mercados 
en septienibre y en octubre. 
Las entidades mercantiles han' so-
l i c i t ado del min is t ro de Estado ges-
tione lo _ que proceda para evitar l a 
r u i n a de la induistria uvera. 
NOTAS NECROLOGICAS 
Ayer falleció en el pintoresco pue-
blo de L i ó r g a n e s , confortada con los 
Auxi l ios Eíspirilu alies, 1 a bondadosia 
señnira d o ñ a Jesusia Abarca! Se t ién 
El fallecimiento de la cairitaitivia an 
oiana, verdadero modelo de vMuidles, 
ha sido SPinrfid istmo en eil pueblo me"! 
ciómado, donde, con su ama^'iOidad y 
t ra to exquisito, supo captarse gran-
des amistades y s i m p a t í a s . 
Descanse en paz. 
A su h i l a pol í t ica , doña Polores de 
l a Rnisa. (viuda de Abascal); náetor-, 
hermanos y d e m á s famiiHia.res, env i a 
mos nuestro sineero p é s a m e . 
» • • 
Aver se verificó él triste aeto del 
entierro de l a amiabilísima/ s e ñ o r a do-
ñ a Antonia Herae López de Urbieta, 
que failleció, confortada con los Aiv 
xi l ios Eispiriituales, el pasado viernes. 
. E n esta capitaJl, donde la diifumla 
comitaba con multiitiud de amistades 
sinceráis , eu muerte ha sido sen t í dí-
siima. 
Descanse en paz. 
A su descomsoílado esposo, don Me-
l i t i m Urbieta; h i ja y d e m á s fami l ia , 
eniviamos nuestro p é s a m e , de seándo -
les cristiiania reisignación. ' 
de cinco a cincuenta años , sobre fin-
cas rúst icas o urbanas, reembolsables 
a comodidad del prestatario. Interés 
cnual 5,50 por 100, hasta nuevo aviso. 
Compra-venta de Cédulas hipotecarias 
y otras operaciones por cuenta del 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPAÑA. 
Representante banquero del mismo: 
Adolfo Chautón Sáinz, General Espar-
Desde S e v i l l a 
En Ecija ha sido detenido 
el "Vivo" 
S E V I L L A , 25.—Se reciben noticias 
de Eci ja dando cuenta de l a deten-
: i ' - i del famoso c r i m i n a l conocido por 
el «Vivo», autor de l a d e c a p i t a c i ó n 
de una bella- joven en circunstancias 
verdaderamente repugnantes. 
E i c r i m i n a l se p r e s e n t ó en un cor-
t i j o si tuado a unos 10 k i l ó m e t r o s de 
Eci ja , pidiendo que le pe rmi t i e ran 
descansar. 
La d u e ñ a que le reconoc ió acced ió 
a l ruego y le hizo pasar a una habi-
t a c ión . 
Luego avisó a l a Guardia c i v i l y 
é s t a detuvo al delincuente. 
Pe fume í- y f^ío j afí 
e í o i de t o c a d o 
y p r g j r v 
Goraplieto sur t ido en P E R F U M E -
R I A nacional y ex t ran je ra Aparatos 
totbgiráhcüs dle 'Las iiuejureb tu arcáis. 
Trabajos de Laboratorio paira los afl-
cionadcis, hechos con esmero y en-
a r á p i d a . 
Toda el ase de a r t í c u l o s de tocador 
paitó adorno de la mujer. Objeto» 
de bronce, porcelana, piel , e t cé te ra 
•te, para REGALOS 
» . P E R Z U t L M l 
Galle de la C o m p a ñ í a , 3—SAiNTANDE 
Or V E G H T K Ü P M G H 
&8f>eeiaisic2 an piel y secretas 
f<-tí'iujt;s3 u* tudae clases y formas es» 
>ro, plata, plaqué y niqueJ 
M é n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
9 n ú m . 8 » 1-( diiíermedada» dr: i& m í a n c i a , po 
médico especialista, director ¿« 
pía de Ledas 
Eepeitallstn en enfermedades nlflot 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Calle de la Paz, 2.—Teléfono. 10-241. 
B U R G O S . 7.—OE ONCE A UNA 
F R A N C I S C O S E T I E N 
'"édiee eeprnlaHata en 
ftARGA NT A, N A R I Z Y O I D O ! 
Consulta de 9 a 1 y dé 3 a 8. 
, B L A N C A , 42, P R I M E R O 
Suspende su consulta por breves f ^ ^ n ^ O C Ü © ® ' 
Opoitunamente se a n u n c i a r á su A las Compañías de los mismos, re-
reamudación.: dama R I O S , Atarazanas, 17* 
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E n V í g o 
» m MATA|Hf4)M mv&r a » PAariidiO' toa «d *(|BÍ|M) pe»-
S^ -3« hH.'».̂ « eslillan pm-m pfeMmcisx--
•*i£s*;i»i'« ífcívtojíjsi qp», . og^íeamiiÚeM , . • M R . . A l ^ I L t J I M • 
i i a ^ a. %Kj»' cánfc» a» ' 
>5>K;;O /ií-veflat»^», jpJD*> cola, í m üa*- Nftfy /B«e¡líi i» 
cbcft- poi- aigujioa a l a Aidínin/istradón í'fif fKim'Injente de u m aervidumbr* 
^d'iRiaie pp» »^p«ic«aftioft delic- d* gia&o. 
toiümM. ' ~ M d« doai Jeróflisíj.O' PueMe Anie- U n SUCeSO e x t r a A 
, i l a djclio « | tl^diicbQ emmjtiro. g m ímeAiúsikw q/xs fc^ de Arb i t r ios 
sai ao: ha^-a. habido, m i ia A d m i - « -BropuAstc® s s u o k í w J a a i * S ^ t a y j , ^ 25—Cuamdo mmjeaih . ^ 1 1 
«AÉ^acioof paim*»- « o a o ^ ^ i s a c í ó i i Crac é* J ^ a » , «4 a a i é r d o fleetia, ¿ e m puetoto tediato ^ 
*e«.téra2a£ia& a ^ a a a g M . ^ . y por i« IWH OÜ* k i * o w ^ a a éa rfcm.|«le.dóía. de aííe nadjiee, de' ^ l i K > y i a V ( f e ! > 
CQamKJ* . . c« i gu« a* wi .^yaLaJi mu*. da d o » I - e m i l » R « i e y don J*- d<K wníjeaies, oalyó ™nrftotí?» 
|.irwiítiaiinii«enlU-« «dsnaojtetnatiTKja. « ¥ * r í a . R í g s t o «ontr».. J» j j ia í t* qaic ,(i,ra, e/utfriendio h¿ríid«« OTie 
3 .no e» d e r t o c|oe en .•fta se co- Us «npnaio efl almilkie 'd«i A y a n í á - i ^ n lia, ««uterl-e. ^ 
1 , Flfet* venpaan, d<Mlíi JKM; lo» ri.'¿ 
L a - de M*rwjiefl, ,hfl « d o ^c¡tii5i3aid¿ 
Ayonta- loe médicois qnio piw-tkk-nsn" ¿ Ofrauri-do ©s-.'iapisB vfeciefc', se k a ptrode- ra,7a«ito ti» Sníiramíxaaa-guas 1» conce- <irri?nia a! c « d á v e r . . ' 
p«ro 
í f ' í f 1 ^ ^ '^íT^'TZt* m m * ' ^ ¿ r t S d l e ' v S ^ f h i / t J ^ » .«ewemmenitfe f^r*. lio* p tweda. « i á a - d a tan* paroei., de terreno qua .. k n l a oabe^a (fel mutetrto w 
ía 9 ^ v-em»id«rv ^ « f c . - ; ^ ^ . . ' f ^ ^ ^ l ^ S l 0 rrttanfcfr 'dte inetieda. . . « « i i « a t ü , al poeMo da Hornedo. - « í o j a / i a urna baília, qfu# fué lia q ^ t * 
•tm ^ í ^ w w .Bcqí ¡ m paas ¿ : , . . . i . , i . SAlNTIlAIGiO.r-tHia, d towei t io de cao- Ra., aprapefca íí; ' di6itril>uición. de ion- Ló© padmes d© 'U&omK n/kig-aji 
«n dfía pana- paao de obdigacionca de la niadúe . di&paínase fiíb&fe ést.e. Piprn t 
' aíeeB^ntfeiirna . D i p n í - a d ^ ' , e r i al me* dios los i n d i d w l e s ^ r a m a i O(TO0 ¿ 
d» Ja sepiiemhra óJtieno. . ros de l a mnierrte de ;sp ' 'hijo, qxw ^ 
I««-W'iiie9a^ «¡rje paff«.'»v5iaar la expajn- . —l'amhifei tfé apnieb» eJ enfado de haba de llsgeir'de Poirt'-upaB y ^ 
• W'A I * « ¡ ^ (*» 'dirha «nifasmnedlaid h a t ó a n aá- p m n V i ¡ffii^op de ÍÓÍS artícniln? para «M>- 1 • 
tewmtí&ú. ;V >8 r ü p b l . ¡(5a* iáfea?»- eie- ^ ^ ^ ^ ^ • J ^ ^ l S J & J ' S í W i w * . " d a la enrre-^on diente 
• Rl -litifi* aftn.al'F 'aró. al mi»* da jürláo última. 
tSciOmm •SAiNTiAiGO. — O i i i e i y al Pferó e«- • • -^»i iB!erkf . « p n i e h « n varia* 
I* . m - ^ i m á í m ^ m «^Sm m m - t ^ ^ - • v i a r a* ' eai «eptiesaAxra p r ó x i m o al pra i a ^ a r ^ da w a í - m a l - p a r a la i fnpreñ-
t dk> S ^ ™ Í t r - 4 ^ L docuirnmtaícáóin aoto* ell' « « t í - tí*a ^ i m w t * * a» ah ai.ameonwo 
r ^ „ . O J ^ ^ i H..„.LJ--J»._...,4..-̂ . .... 00 dte ^ s e n ^ a t e «plt-m la» parUdas ^ j i ^ i o n a l l i d i a d de M R l t«»»<Jcl id en 'di jaeei de j u l i o y de 
Tacna .y Arioa. tf^arae SattiSitadó© por loa a h a e t e í e -
LidiJienioa, epa m do i*» á n m a t e el' a-iea de juna o para 
BÉUSS J«MP Ja. e^Rpap1 die. t0$itoqi 
faaUm'érti 'iá. ftiteti^ ̂ al' Ban'cipíkmia, 
« S i t ó , t V!; W m , . V ^ eíe- J ^ ^ a y ed^ia^ g dlon f a- ¿ 
i ^ ' ^ W U m A m í S á S á S í ^ : d « K W %ge* drf c 
Telegramas brevas. 
Falfeoimiento tíle \m ex 
MAJDKID, 25.-^- lais dteis de.lg. 
01. 
ERB ni i^ sííTifiOa ai oaíinpe<í;n déi E » 
cío íoriidr», y aiípJdK» Itedífe 
mío'naietódieffite de lia fVB^'aielátt 
¡k»1 fi'fiflaidoTe» .w.^Ti'pifccp;: 
é i e a p a ' i^taai. xj.'úanjwjio día • balo». 
•Aj ^rtiífliififtcáo»!' »»-
ijanxpietxnattió . itiddvidwai lipia 9w» 
t i - n ^ i a «ai c a i ¿ o 1 £ de- io« «s t ah iecámien í í* pronrinci.aí!e6 da ^ íadleicido ell ex goberaojdor die 
ataráM; ai' í m s i a . d i e . l a . cwtiisa, challien* ante eJ á r - _B í T r i p l a ahoque auliíMnovüietfc 
. MiAiBBiTD, ,SS.—iÉ¡h di k i UVii^c. | 
die 1& «ajmiteo'a ,de Tia1 Oonufia (-boc». 
i # r í > han' ecniriaídto- nn; axiteneo memo- ' —íSa • aíJitoriw? «I d i rac ior .faisiíiltaifí-
w v m * - . t o » a i í . Kiá»- boJÓ»' • ¡.«efeo ^ »* Í Í # t * w e a ' d ^ ea^do d* vo d«8 h ^ i í * l p a r a a d ^ . i r í v v a r i w 
„ - dfc SantandleT, ad î uidkájklxs^e ^ p¿«a-' -; mtéta36§.̂ EÉ3lSÍ5î  IRww (mtüaijie tafl ¿ urtía •mf-ídaaia de {^¿tp.' 
«at^aB^ñdif.rc). • r ¡Oofe e^o éft (íará^ po? ^ . f f immia ido '^ 
'•Jd^ U . : ñ. %• }B¿* 'BWrcfií&am. ^ a f f á e a n í y d i rnásrño'dÉtói^', dw-
^áíjÉte. A|*«ffl^óígÉ5éí)E^ t i -N. G.,. ^ei tieríniiniadm eso* ( pai-Lido®,' 
jpgia.ráai oiüi*o k>s ^aaiadoiK 
a é w a t o d a I * w t e b e a 
U ^ d - . - i . I 
0 m mka. Q. 
jiié (>.-'.Ll!'0., Uoñán, Mcatat le^t . 
tes . 
' j ^ i i é r t ó ü fTeSiaxA, Édiaan "Mein:. 
-ia'íSth*-, itíimi ídem. 
\V ;'íri. iPbíao' ^ í ri-da. í d e m kleta. • 
,&bK<Kr,:i) Sí-oieurJe, ídictn ídem. 
IfffepMto1 Ala^aic-a, í d e m ídiena. 
ÓrAm fATm *5Í"'íir a la» c/ínroaa daü 
fefSp^itwl ecmr». eiüinKín de loa w f c d i o * 
é a la • c á r r e r á de práeiíiCoTde. 
• —eerán" deiVinelloe * stj» re?peeriv.a.s 
eíadiva- do?- ñit iop q.iif? • Í'O haUQtx'' en. 
'Ayier/iiegireisai-on loe • o o m i e i m a d e » ^ . ^ " e i f m a n k f n i i o de' Vallautvira-
]}.. F. , S a » Sel)©»-.TO.P;,. p, rtíli» Liotí c n M r o " j .ug«dorée de- los p&i'ertos die da piioyiraciaj W i ^ g x ^ a r á n . dos demientes.- ¡ 
' • • ^ > '. #16', no pprti-.-rwÁí'iejidiO a e^ia\p*TtidaJ '(hieran'a Saiii S e h a e t i á n a rocaibax del S e - r & n aeoeádoe m la Gasa 'Ss 
I>. F . , Sa,ta. S á b a a - frayán, htecího mAft 'boílcfl. ' -' ^ ; • " nUtafiistato de' Eiata/d^siii M u i s n c i a ^cer- c ^ i ^ e iTidnsa. varios asilados. 
í\r<*mio So; picfeSertiáfl y r b a t r o raed'a.ááft. doe, pa ra consag^ir que l á anchoa Lo» gedaiea de pese*!. 
' ÍL">SÍ iu^ndoiYi'. q«p han de 1 totmiar déQ- liltoíañi CianitAbrim "pueda vemder- • —•— 
pMi i.c- en esbe parMdo• ¡son ' los gian-a- aíe efta trabas en aqué l pa í s . Hucllla rféwftral Cll 'Murcia 
d d p r imer premio, qule es la M decir dte loe comiiisnonadots, ell se- • * 
oantiifta repreísenitqda por Seraifín flotr Ailha los r ec ib ió aiíeot'Udsamleníte, MUROIA), .26.-—Se ha planteado Mk'RCIíA., . y lo» cuatro joteradoree 6e- initieiroisándioBc en el- asunto que le par ja ^ ^ g g ^ g€neral en el ramo de se-
liecr isniadins; o é&aiñ, Federico y Ra- tnoiipiaiban y oompromietiénidose a ^ a - d e peSüa y ^ distiTitos oficios. . 
P V .p-,.,;; Cfflíéo l ibre (Puerto- móal Ma l l av i a , Oanmieio X. y Monitáe- t a r ayer, s á b a d o , oon e-1 embajador lE^a •mAli¿a& »e abrieron algunas Arrendiaitamm de Taibairo*. 
Par l imp ia r una pistol», 
fiARTiAiG'E.NlA, ' ¿ S . - . P i ' d r o L^,f« ^ 
¡mero se l i aliaba limipiandi» UHÍI pjg, 
tola, lia cuaî -ee.dliBpiaTó, hir iéi i^lÉdi^ 
iConidiuiníTo por vaaiiiois vjeeünofe al-hí» 
paftall,, em: é&'m W'í^mcáikrxm- mÁ-^m 
'riida. en la capa d-eajsafl de lia jnatío d» 
reciba, con orLfieio de saJolda y f j j ^ 
t u r a del tercer ' miatiaiaairpi ano, y otra 
ipirodudida por el inismo proyectil:; ñl 
-toadla, en ol srgiuinido t e r d o dea -braío! 
ázqjuii'erdo, con' ciriñcáos de entrada y 
salí ida. 
Amiba» heridas fuieroñ ceiliflicfKl-® 
üéi giiawee. 
feereoí pera la Tabacalera. 
aAiRTAiQFÍNI^, 25:_(Han Imúnúá 
aqjuií loe nuevos buiques «H 1» y (til Su,-
construi ídos paira -eil servkáio 
lé. Í... B.., BarceloaMB. 
j ^ k n ó a i BíírtlietnlUB, ídem ídjem-. 
Éta fo í\-j'c dfe-oaidíi, isk-m ftiara, 
tetopflliw*^ C. !>. F . , Sisea 
w m a á B F? .^ ^ípn,-láetfn ídem, 
í^aife Apvafl%cf.:i£ÍIl|e«. 
jpriait 'Pemándiea. anit-e» dkiho, ©1 caen, pa ra vei* ^ iéJbncÁs, en las que entraron conta- Deapdazan 130 tomeiliadaE,. tá-enen d» 
' I -'1 1 . 'm^*mmmm^^mmm^!m'mamS!ailt l iagar- a una sdlluiai-ón quie:pong!a * dos obreros que a l a hora del almuer- h ier ro «1 oEiiacio y Iteivan p? 
T » f « « - w s » r H A t i Í1<» A m & H r s a «ulbierto loe inAeireeee de. loa pescado- ^ abandonaron ell t r a b a j ó . fie gasolina, deearr-Jlando una niai'-
i - ^ i u T m m c i u n U C A m a n e a . 31Qg y ^ ^ ^ s dM3l canibábri-co, hoy • i n ia C o m i s a r í a de Vig i lanc ia se ' d í a de 16 millas. 
a C i ^ r A * rt^w^i-i .ammasjadoe. seriaimente por las-auto- han presentado tres obreras denun- V a n destinados aü ireegnardo 
ElL FERROL, 25.—La joven Teresí 
-Sanitoe í íai ía, í d e m .ídiOTft., 
•Watójer Eld^Urí^in, ídiprn.' íd'era. 
• ¡foíp B o í " ^ ^ Ifeián lij(Snit*ííeaa, Rqo 
OifidaT. ' 
-Tikaídlfí' Boíiatío, fdwrrí MesíU • 
•:3mé P i l l á n ; fcíem ídem. 
,®«rpea A.íK.il-.r-'.- ídmi. Mem. 
mam^ian que d gdbemiado* de Men- t d d * c'ofi^a ^ e n nsar u n .paxrtecelo- por los huelguistas. 
C- ^ ^ s © e i r á , actoaimeaie S ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ l ^ J ^ Z 1 ^ ; T c ^ - ee ^hog-ó" c u a n d o estaba W 0 a R í o de Xaneiro, .., e f a p 'htúi i ^ i s t r ^ o . ^ p o a c c i ó n e s , 
paira n i é g d d á r ' o o n eH 
SeíJo' la/S baaes die u n .amerdo comer-
cáefll emitre l a Arg'pnt'tua y el Bras i l . 
L a traves ía del Plata "a nado. díe f u l a n a de su mieroancía, cuando Junta oe Reformas Sociales, pero no 
(BUENOS AlREiS.-^EÍl nadador úru- ieíSÍ'a f;u!G®G 3'evuel.ta de un p a í s extran han acudido los obreros. 
guayo, E l l o ' Pérez', ha expresado su P'0*1- ^f1^111!1;, 0ATPM- ^ . . . . . . " 
m % f ^ . - ^ m M v y k ^ ( ^ exjmpo» V ^ P ' ^ O de in teutar n u c a m e n t e la ^ ' 1 B ? ^ ^ ü ! l ! ! J E i i " ^ ^ -!pB^' Loa toros. 
g S * * ' * 0**á* 4 Bmna* S U C C S O S d e a y e r . C « á l d « d e " 6 i - t - a i i | l l e 
Ei i ' feibre^o úilitáirao intienitó y a d i c h * ,. -í 
t r a res í i a d dtaido naidadoir, teniendo Cona»au&r?eiaa' "do una disciraióti. . E n Alcalá. 
S i r S B s ^ r r ^ ^ « Í S ? S r n S s S f ^ -
donaido. a los f a l c a n t e s l o ^ ' . d i c h o s ] ' l a ' A J ^ ' ^ M & ^ ^ ^ H ^ S t í a i d o a l S g a r o f l c W 
tíl©'- dietin/tos reigimaeníos. inscriptos 
pa ra tomiar pante en1 eil coniourfso hí-
(j&tfa'ipo mtixto: GijónHSaas SefcaisíttáíB. 
. á E ^ . - ^ - f . W . Bdsrtircfcn.- • 
55!r»ía..*—'W.. . Z í ^ l a n a . 
1 !0̂ P.TSJ!.—JW. Kriairikeiff. ^ 
-P - firanken. 
ÍSquiipó BaroefliOB». . 
sai.—TiuacCl ' 
v r -.. ^'mA.lEK^PpI^ • • mitigo Gijóns ' 
•' B . - v w a á a , • 
KíWfíSieír, J . R. "Vífi», 
f W. Edatrom, 
1#. í9aee5tí«S'.u: Mata, fi»é«i.ctojee, 
' ¡nbuipe» ' Baor'c/r'íbipa: 1 
R . ' Wf ía ine t , Gdhea*, t,. Gí«e(rt, 
1 M. Bfcaitó, - • " 
f : Róiefch, ^ . TitfSea, 
Gí ffSírriéme». ' 
« ' v, Convocatoria. 
Sa cirwwoic.a a . íne «eflores socaos deft 
GlMb' N&utifto Momiteifiáte,' p a r a qtue 
aííáisíiaih, 'en eil flíá, dfe hoy, a las nueve 
v nr-rfiia en pirinuera (xxujvocatoria y a 
fhfus áírtz1 efn 'ségumida, "eñ ©1 mudle ©m-
^ácffiajdeT'o, pat̂ a1 ' t rntar" asuñitós ur-
P^ííí^KiíííiHa ©k>lo Sport. 
í l o y , t lo í íñi i i^ , , h Jas onee de l a . ra a-
Ifiaija,. .«f. ^ei:ifif-¿rá ©1 reparto de pre-
tíúxm éfá • gnan " Qamg-veonato. dclisita 
tótertriiJCiiiá de 1923, eeSebrado el pró-
adsno pateare d í a W. ' 
;Sía.Tí?iTc. Adelareta». 
Be, ruega a V'-Si jugadores deí «.Siem-
jixie AdeJante» §e enopeptren 1 u i a ñ a -
Sote", a las cineo menos cuarto, eu 
«feñ'arHpciíí QM 'Píl ioíero de mayo, para 
pitoo. 
Arrollado por u n tren. 
GRANIAIDA, 25.—^En l a eif-torióti d« 
AUbdote, -de l a Mn'sa d d Sur, el \ m 
^p)--d)e mienoaandas. n i muero 81 arrolló a Di-
anciano,, hfrdénde/iiñ .de .gaiawaáfiii* 
qnjiQ aiband'oniania dioapuéa de quince (Pajulla Diez; y Josefa R o d r í g u e z dis- ^ Q A l L A ' D E HENiARBS, 25. Se • Suceso sangriento. . - ^ 
b o r a » , ( M á d o a u n peqfueifió aicciden- oultíian en lia mla í t ana de ayer en ia ceiíehrado u n a cor r ida '9©- toros M U R C I A , 25.—En d ténniiijTO 
*e quie Jo i nu i t i t oó p a r a seguir na- caille dio Burgos; a l ternando Dominípuín, Gi tani l lo - Ouievas fJnmiBa), M a r í a QCtija,^ím m 
dftrs^o. - . tAcailoróiS© Ja. discfusión de t a l n í a - ¡ g g ^ a j ^ , " hajo de corta edad, a ibandonó-a « 
« a ^ l a t tfaeeuieierta. • • niera qtuie aniíba» mnj{¡-©T!e« se fueron a . P r i W m D o m i n c n í n hace una fae- raaII1ildl0> le h a c í a abj-eito de nm-oí 
A O T Í C I O N - . - ^ H a « ido ídeisoubiertít la» mjandi», ¿ándlose unos 'cuantos gol- n,a de w S e t k recular v mata de me- ÍTa¡tm' m esP:C¡9°' t 
q n a amp l i a o r g a n i z a d ó n dte propa . pfe». . , ' d fa e t t o c i d í ' - 'blDsaó' c ^ ? x ^ 0 « , . , 
ganda rerefludonaria, qnie se v e n í a 'Aíorttonladataente no p a s ó m á s . - S ^ n d o ' Gi tan i l lo mluletea oon a . F ^ ^ ' T 1 6 ' ^ ^ 
I j e r c i m d a «nSt^ , las t w .da é^a- ' Por escandaloso. v a S a 7 atiza m í a e n c a d a * a n ™ 31 mf l0 ' ^ tajmtaén ^ ^ 
gnarnjíción. . '(Por promicwier u n escándiallo en l a ; Tercero." íBa ra j a s ' veroniquea sup'e-
' i9e han p«radícialdo c o n este miótlvo caá le de Ruiamaryor fule de.nnndado ,rioim-ente. y coloca u n - b u e n par" de 
DOímerosas didiqndonieis.. ayer u n tnd'iviídüo llamiaidó1' Marda i l banderillas. 
' E í dirden n p se h a a l terado en lo ' I^emánidee, de 17 afjoe de' edad-. 
A taquea Infundados. 
q>TEtkíVklFiO.-íLIn c ^ v v r t o ha - J B # 8 p e C t a C , U . J . V 9 . : -Cuarto. lAtt hacer un quite Gi tani - Tribuaial Supremo s e ñ o r 
l ^ mtamfestado qníe c a r e a n _ d? 1 ^ ^ cogido apar a todamente, pasan- íRidks. 
tddo . t o l a m e n i t o loe ataques d i n ^ - - arwn Oaelm de» •ardinero.—Hoy,• do a l a e n f e r m e r í a Un miseraijle. 
* • • •• " • • i i ' - domingo, a 3as cinco y media d e ' l a . Domiinguin muletea desde cerca y S E V I L L A , . 25.—Don Juan . 
tarde, l a comedia en dos acto», «El atiza media estocada. . ha denuinidado en el Juagado aJ] mee*-
seflor . cura» . Varietés . ' SaMiaróí f , ' . Ouánto . D o m i n g u í n hace una fae- mico Juian Q y a z ó n , Gossíó, que están-" 
d a n z a » de arte. . í n a vulgar , pa ra uh-p inchazo y me- do a l serviicio dleíl.'dl©niumicl'an.te,.la ^ 
A la» diez dé l a noéhe,- l a oómedaia éia. ewtooada. • táífó 1.̂ 135 pieseitas, y h u y ó desipm4s d» 
en tres ados, de los s e ñ o r e s Alvarea ' j S é x M Bara jas es ovadonado en aitropeJlar brult-almiente a l a esposft T' 
Quintero, tha, p r i sa» . • • • - ve rón ica» . ' a una ñ a ñ a del s e ñ o r Qumtania. 
,En l a sala de baile. Orquesta Mar- Haoe "-nía "faena m u y valiente y 
^ • t í t t - • • : atiza un pindh-azo y media estocada. 
Pabe l lón Narbón.—Hoy, domingo, , 
desde las cuatro, oonolusión de "a E n Almena, 
grandiosa n o v d a de a v e n t u r a » , «La AIMERJiA, ' 25.—En l a corrida- oele-
teuiposa d e s d e ñ a d a » , episodios IB, 14 brada esta tarde han alternado Pun-
y, 15, p ro tagon iza : Ruth Roland. teret, Valencia y Maera . ' ' 
Mafiana, lunes, primiero y- segundo /Primiero. 'Puníteret muiletea tP 
episodio® de la serie po l i c í aca «Vm- lamiente para media estocada 
d i c a t o r » , - y «Ja ime el de l a mala^ "Ses^undo. Vallenida hace una bue-
„ suer te» , cuatro actos, por Wallace n á faena para una estocada alta; 
A G U A S , SULFUROSAS N I " . • R.eid1. ÍOvación y oreja.) 
T R O G E N A D A S D E 36 G E A - ' ••••«^-•IIII mi mn 1 Tercero. ' Maera muletea con valen-
D O S J D E T E M P E R A T U R A 
L a a d » m á s ant iguo abolengo ©a 1» 
M o n t a ñ a , pa ra catarros bronquialea 
iéxudat ivos^ y-de la, piel '(eczemas) 
• Vaporarios,—Piscina de nata- ' 
c i ó n . — Duchas submarinas. 
raido de gratvedaid'. 
iBl aJgresor fué deiteniido. 
Un banefuete. 
/ S A N SEBASTIAN, 25.—Los 
I Kon d a mnaet-a est^ 'valiente y se tuaidás que se ©nicuienltran en esta e* 
deshace del toro con una. estocada f̂ofan han" otoeqjuliáido' con un batiKin^ 
dettanter*. t é , en ed Casino, aü ex' rñ-esideolta m 
DE 
Ciudad i * " 




M u i i ( l i l i , 
$ A ^ A L 6 E R I C I A , 
^íart|?riiifl:eis ¿ de 1 tejería r miecánicaj 
¡pwxftnotps rpi'y\'i^tarios: Gres, de to-. 
Hiae fominn y t|ianen»iqinie«; piezas pa» 
r a ¡ rtnneaináento 'íbana», difone?, ipo-, 
T E L E F O N O NUMBIIO 388 
Candes mejoras. 
>v>ĉMftaaiaaoa<,a» i JM*rs\*un**s*m**istmjz\ ̂ tf?»uTc 
m i m . 
E l catolicismo a l e m á n 
Muerte el conde Draite 
EILVEISE. H a fa l lecMo-a t i ' « # 
di© noventa u n aS-os. d oond* ^ 
nuenitie Droste, u n a de ' l a s más fono-
'-efidas p-eirsonallildad/éB' de! oatdicift" 
ar.iemián, qule fué durante v®l!l5Tg« 
a ñ o s d presltíenlte del Gomiité Ct®®** 
d'e los D í a s OaAólioos. 
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COMISION PROVINCIAL *n& PStocad̂ ' (0v^ón. E L DIA E N BARCELONA ^ 
M ü b r ó tóa m C o r a r a - ' - ^ « ^ o V ^ n n t e r d . é s t a breve c^n W B S S £ ¡ £ M ^ : : X . 
op i tü i a . s e s - . oa , esta oorpora- |a tópa^i Dos pinobaAOs» .media v U n choque. .flr. . 
c.on. bajo la. p r e s iden t a del s e ñ o r UT1 d e s c a t ó l o . ' ' BAiRiGEiLONlA, 2 5 . - E n la ea.r^ '* 
í & ^ l v V 1 r e n r t r 3;r ^ f i 6 3 ^ ; f t ? r e J • - m m . - V A m * . e s t á val iente-con dé-Hoorta^ chocó esta m a ñ a n a nfl-»" 
Hace .una • faena--valiente'^yi>atiza- •Eî te" comisario esituvo r l ^ P 6 ^ ^ , •(EU- reicurs t í n e z Conde 
de d o ñ a Vicenta Mar-
con-tra el , acuerdo, del , „„ , „ do« piniciha.zós y 
Arenas de I g u ñ a ,y m i Á 
denegando un- .peraniso para usar ^• y 
LAiruntamiento de 
.di*9 
media estoioada. exipuesto a ser muer to .por Io9, 
uro) 
E n Ciudad 
C I U D A D R E A L , '26. 
ReaL 
-Se ha "ftgSeWrá-
'lénies en la citada carne te rá ^ ]0.; 
qule pasó1 en mioitociideta a gran ^; 
ciclad y no a t e n d i ó . a l 'alto .(luec 5̂-• 
un - rondín dei s o m a t é n , , quien ^ 
T/15 H P . , m v e n d í . 
Mantea; E L AOUiBDüCTO, f ó r m u l a 
d» i&ré" 
'Da v m t a « a SAINiT^N!DEiR: Díaz F . 
Calvo; % P é r e z d-efl McOano; S o t o r r í o ; 
itil"©?! y Giritjwt; V'a¡Iieíria.ho Alen -
M S l í T e O - e í R U ^ A N O 
G I H l i O L O O l A — PARTOS 
do lia .prm-iera de flena, Hdoandose re- hacer ' fue^o e v i t á n d o l o s 1 ' . ^ 
iNadonall IT bien y valiente. F u é co-
12 i/s • *- 8. Wted-Rá«, 5, ísgrc^TS' g ido al hacer un quite en d teroeui to- ^ " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
U y Qíe^liá á l í y m/©dlft, ft*KS roT" sin consecuemcáaa. oa anunciantes no deben 
«« Majdra»» (M^dlaínái Í2i4«m4) Fuentes Bejaírianio;. breviei, voflmtW' ^wsSvamanite por lo cjue se I " 














R e í r 
CAMPAN 
Peinas: LJ 
,6 AGOSTO DE 1 ^ , 
^ E S c r dcce y daoe y media; ]. 
S ' - a fes ^uieve y medla-, 
^ntuiaa a Jas cua:t(ro y med] 
E i - R U E B I - O O A í M X A I B R O - AÑO X.—PACÍÍÑ*- 5̂ ^ ^ -
,4,1 Rosario-
f ^: . ; , ) (-,l!!STO.--Misas a las s i . 
s,AN/0 v media, ocho, ocho y n 
fe. 5161 V am-.e; a las odio y mediü 
ítXníiá, con plática; a las di-v 
I»Píri S e r e n e ^ para • a d u t e . : 
P^ i « ' W de la tarde, catequesr 
A ^ . . . i , - , - de la parroquia; a L. 
p6ra 1 mé(j¡aj estación aü Santísim. 
sie¡ie santo í tóWio. 
v fJ ^ ,,-,,3 de enfermos, don Aniv 
..flbarzábaJ. Rnamayor, 23 tercer. 
' cO^SOUAiClON.—Musías a las se^ 
.jpte v media y ocho; a la 
media, la parroquial co 
" f . ' l - . a las diez, misa de catequ. 
r . a'lias once, mi&a y exipli|caciór 
SfLoal para aduiltos. 
4 C la tarde, a las siete y med.r, 
m$Qí lectura y Vía-Gnuicis el viei 
^íxT'^CiIACTON.-^Misas desde la 
m ¿*ta las ocho y media, rez. 
íofrada miedia hora: a las mievL 
f S Rorroquial, con cxpdicació: 
i l ^ani0 Evangelio; a commuiacioii 
SUiesis para niños; a las diez 
Z J y doce, misas rezadas-. 
S r la tarde, a las siete y media 
¿ f e Rosaü'io. y -ejercicio de la car 
<4 de Marí®.'vi 
pfl seoiana dv eniV.rnro*, don L-ui 
Erenlo (iiiti.-iTez, íi, tei • 
%f$i F i u x i is'""-—r>- -Ms a mif 
j | jjiaas reza-das cada media hora 
. 'la- nueve, parroquial, ?.on plá 
M a las ene j d'.cc, misas ivz:' 
\ la? tres-de la tarde, catequi-
zara riitól a las siete y media, R, 
¿ario de patencia de la V., O. T. di 
San Francisco.. ! 
SANTA í.r'CIA.—Misas de seis' ; 
IÍUCTO, cada.media hora, y a las die? 
áíce. y de ce: a las nurve, la mis, 
jwroqiñal, con plática. 
1 pat.]« tarde, a las siete y media 
la ftini&iíVrí semine de la «Minerv.r 
me i a (jM'u; - .ración de Madres cris ' 
¡iana* e Hija;- d-evotas d^ María con 
ísâ -a a i 1 Sacrami'idado cil ouar,-
fâ doniinavi do'cada mes, con el Se-
fiw maiu.íi;,;v!n. I ; . . . - •••lo. sermón , qu¿ 
predicará clon José M Carmená, be-
nefloiade, v-. hondición deh Santísimo; 
• \ rJ>< •«'>•" rORiMZOíN-.—.Die cinco a 
HKV v miedia, misas oada media 
fiera: a lñ?;. neeve y media, mjsa de 
rrn?re3«c'ón- de San Luis; a las diez 
• media y ornee y media, misas reza-
da?, oon platica. 
I B L Ü D¡£, E S T I L O 
tíáTIA e 
Por la tarde, a las tres,, catecismo 
•ara ñiflas." a las siete y media, Ro-
•ario'y medilac'ón. r ^ l ^ " " ' " 
ElN EiL C^RMlEiN! —Mieias de seis a 
iiez. A. Las odiio, niiLsa . d'e comninión 
jénieraí, con . acionnpañaimiienta de ór-
;;"iiO, para los niifjos coírad^s • del Mi-
a,;.'Totio Náfip Jesús de. Pra>ga; 
A, las cuiatóio, : funrhVn mensual! pa-
•a niños. A las tóete, résan-io, lectu-
•a, exposiición del -Sanft'simio, hendí 
ion y nesier'va; • 
PAiD'RBS R'ÉDEXI'OIU STAS.—-Por 
a mañania, ii;;isa,s a. las '̂eús, siete, 
-jete y media, (V.im, (jrho y media 
r niuieive' y miedia. 
En las dos prianjeras una .breve plá 
ica doiatirinKill. 
Por, la tarde,, a las .siete, rosariio. 
posición, estaehin y . visita al- San-
i imo, Iwndición y cánitlcio. fimal. 
Pl día 3J, vieirnie©,- comieniziará eT 
ma¡ caipiiJla un tmtdluQ. .a Naieistna Se-
• i"a dcil Pe-rpetiuiov Sotciorro','que ofre-
le una peTOoiuia , piadosa pa.ra obtener 
dito éxiito1 en, un n egocio importante. 
•NOEISTRA SEÑORA DEiLi RUESN 
iOXlSEJO.—EJI: dirtmliigo" liahirá masáis 
réaádiaá desde%la^ seis de la mafíana 
¡asta la® rkn^ve y medíia, de inedia 
•n mediiia hora. Pó-r la tarde se hará 
"•n. ese día el • e^eréieiiiO' del santoi re-
ario y la novena. aJ santo e ilustre 
nmílaclnn' dH lar ;Onden A.gnistjna. a 
ais orf^^lierli^^táwllp./^ '- ' 
iPi'a :-8 de agoísiio.—A las diiez y me 
rija... miiisa sWlen'ine. Jcanfaidía y ser-
"ón., que predicará el ivveivndo Pa-
'ne Anitiomíó Éedr.-iwlo, de la Ri&sáden-
iia die E'ülhao. Termiinadia lam isa, ee 
ara a adorar la veneira.ble nelliquiia 
i-i'miiniamdie el acto coii,.,el canto efeO 
tónñinioi all gloripiSip Eund.axlor. Por la 
•i"d!e, • a '.las gvflfáagQ p&p&xá. el santo 
-'ario, la novena y aldoracáón de'".la 
•'.•liquta de San AGTJISÍÍU. 
^OITA."—Todiois los fieles que ha.-
'tenido ciontf ei|ai!ÍpK y expiiuíl^ado visita-
ba'dicha capilla, de los Padres A'giuis-
¡inos, ganan, ind^lgeneda pleaniria. 
! : \ SA,N ROQUE íSARPIiXEd^O).— 
Í^OJS a las sei^,, si-ete, ocho,-, mieve, 
üfz, ornee y • dlpieie.:. . 
\ la de nnitswe 'asistirá la• • Eecoíllba 
Real. .̂ •f.atUi í?h <titto4 Al -•• •> 
Tínd'as.. las ta^dies,. a 'las oehd, sc-
ffeurá el ejerciiiciofde las Marías dé fós 
Saigra.riios, por-el qrdien siguiente; Ex-
poisiciióh 'del''S'áíníM'ftAo0'Sácramiento; 
-esitaoión, rictsaídio, oraición do amor y: 
•"ri.n.ra.i•iión á "Jesús", en lá EuiDa.ristía. 
Ueratiiejón. y reserva, térmánando con. 
eil cánltjieo del! Himno ÉucaTtstico. 
3 
U n R e a l d e c r e t o 
U n a i m p o r t a n t e r e i o r m a s o c i a l 
La «Gaceta» de ayer, , pnUlioa el de "lá"'obrera que'd^ a luz, con arre-
real. decreto sobre subsidio.''a ."la. ma-¡ glo a las /preisiGripcdones tóg-uientes; 
ternidad obrera, reforma social' qué 
responde a muy piersistentes reivin-
dicaciones: de la acción social . cató-
lica. 
Los prijnerps teiUgramas "de felici-
lación tpúi'é ha re r-ib ida el ministr.' 
deil Tria.bajn són 'del Sfnidicato Cato-
a) íGonsistirá el subsidie en 50 pe-
setas, qne satisfará él' Estado pdf mé-
diac'ión de los oTiganismós' qire se de-
terminan en este real decreto. 
;Se concede este subsidin pira.'cos-
tear i l á asiistenoia adecuada • en e. 
alumibramiento de la, madre y ' df 
ico Obrero de Ofiici os'Varios y de; lá j.hijo , durante un mínimo de reposo 
diell' . parte Asociación de Madres Cristianas pa-
ra la mejor crianza de los niños po-
bres de Gáceres;- de la 'Unión de'Sin-
dicatos Obre ros .Gatól icos y del Gírou-
lo de Obreros Católicos de Zaragoza. 
Ei'.antáicnllo.S.0, que establecie las ba-
& s próvísíanales'' del nñcvo régimen 
•lice: • . " • . . - . " 
«Gen carácter provisiohail y hasta 
la •implantación de la Caja del Sé-
zuro oUligaterie de Maternidad, a 
'ue se refiere el artículo que antece-
1e, ¿uye estudió se encarga al Insti-
tuto Ñacional de Previsión, se esta-
blece ' un régimen de subsidio tutelar 
Enfermodailfls del m m z é ñ y 
nea—Ray03 X 
Cooasiait'a diaria, de ü y media B 
£ M S A N T A N O E R D E 
NOS FfNOS DE M E S A D E L 
y de los acreditados P; >-c la-
rete, Blanco, Boroo-: 7 Espu-
moso (Champar! , de la 
Híameda de:Pesús de Monasterio, 20 
:;o üáW. 80. 
C 3 o 
Se neoesiita, papa'trabajaT-las tar 
des. Nácesario buienias; ireferencias. 
Dáriigirise iniciailios A ' B C, este pe-
liódioo. 
(Casa f u n d a d a en 1881). 
SECCIÓN ESPECIAL DE MOBILIARIOS ECONÓMICOS 
p M O M P E T E N C l A EN PRECT:O,-0ALipAD Y OUSTO 
E-.̂ HÍ̂ OS DE M. WAT A. OOMPA^iA^ 22.-1. A GRA'K'^BRSTAflA 
EL MAS BONITO Y MEJOR AUTOMOVIL DE 12 l iP . 
•UAÜWOCEK'IAS DE CINCO Y SIETE 'ASIENTOS 
CONSUMÉ ONCE LITROS POR CADA CIEN KiLOiVL: TROS 
A. V I S La fábrica Berliet, la más importante del mundn, lia 
dispuesto se faciliten CItíN coches para propagandá al pi-eeio de 
¿Es usted: .comprador? Examine el Berliet, antes de decidirse por otra 
marca. Agente para SANTANDER. 
l a C a t ó l i ü a , n . 11 
( A u t o m ó v i l d i s p o n i b l e p a r a p r n e t t á s . > 
LOS P R O P I E T A R I O S D E L O S Á U f O M O V I L É S 
Siempre se muestran muy satisfechos de sus éxitos. 
p 1 m^o coche barato con todas las características de .un automóvil caro. 
Ĵ assis, turismo. . . 3.150 pesetas. 
^jnsmo, 5 pasajeros. . -. . . " . . ' . . ." . . . . . . . 4.750 — 
Spfulmo-' a Peajeros, con arranque y llantas desmontables. 5.675" ' — 
A 0 ~ - - - - ' - 7.975' 
"ismDuidores generales: Pereda p López (S. fl.) 
Garage Hispanoamencano, Molaedo, 2.^SHHTjiHDER 
M A R C A 
^ T f f t ^ t,e la Casa, mas. LINARES RIVAS, 8.-^GIJON 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
J * B e c e d ó i t i z 
MBDIGINA INTERNA Y PIEJL 
©nmilt?. d« 1—Alawífid», 1.». h 
—~~~~~£L.. Cosechero _5 
{Logroño) 
| A U T O M O V I L E S 
m m m , HUPMOBM I m w m m 
ENTREGA INMEDIATA 
Agente para España Mariano Sancho * 
Garage: Plaza C^adÍQ.—T6Íef . 4-DRJÍZIEZ ÍDÍIDE 
Rayos X - Diáterrfíííi -0TAWií-eGiré'í^ia 
MEDjlGlNA Y G U i U ^ M DE ESTA 
^ií"''ECIALrDA'í):---Coneuilt:a de 11 a 
San FrancisíMí, 21.—Teléf. 10-31 
Ursññ'íî r̂ 'fiitíÍGATlMEWre 
AC511A t>!XOR. 
'M suprimir .por compleio toda clase de pelos y 
M vello oin r,cce3i4c.'J..de.-<H?iî torio. Los gran-
oibíli^ratorio • que defipnués 
proteja sn ftatod- • 
b) Tendrán dereiclho a este subsi-
dio todas las "obreraa o empleada* 
que den a luz y reunain las condicio-
nes siignientes: . 
l'.a Estar afiliadla en el régimen 
ohligiatorio de retiro obrero. 
2..» iNo .abandlonax. all reciián najeido. 
3.a Abstenerse de todo trabajo du 
rante dos semanas'. 
' c) Se encomienda al Instituto Na-
cional de • Pnevisión 1A adminiMra-
clón y disitribución del «Fondo ini 
'oiiall de • Materaidlad», areiadb , para 
atender a'estos suihsidios. El Inati-
tulto lo ha rá en, airm'enáia con' suTré 
gimen estaíaitario,. basado "en la eo 
laboración de Cajas regionales > 
provinciale&. . . •. . , . 
d) Para los fines de la aiplicaciós 
de los. subsidios, eeos organismo; 
uti'liz-ará.n a sn vez las' MiU.tualidadet-
mnf prnales de la localidad, y . en st 
id'ófie'cltio, lias' Sociiiedades de Socorro:-
MuiíuoS o Montepíos de- los qjue la; 
béihiáfilCTarias fuesen gaTantías;. 
Eli I r . i l u t o y sus Cajas colabora 
doras fementarán la constitiiclón d̂  
M iitmal i d ad es m aternales. 
¿) EiSíte saibsidio habrá de solici 
"arse forzosamente dentro del plaz-
.4- tres meces; a contar del alumbra 
iii¡:'nto, de la Gajia ce'laboiradora reí 
p.-.'oliva ,0, en su defecto, del In&titu 
i) Nacional de Previsión, por medie 
de eslerito en papel comrún, ai qnre !•> 
aciempañ|ará-n los i sigtuientesi decu . 
mentes: 
1.°' (Para .'facilitar la cemprobació;? 
de La oondición 1:» de la prescripciói 
b) , 'una deicilaración de la fecha de 
nadrón en cnuie fué afiliada y orga 
riismo en que qneidó asegurada. 
3.° Para justi.ñciar las oánuíc ip^ 
y 3.a do la, misma nrescripció!. 
una dedliaración escrita del miédíco 
iomiadrona, practióaa^e'-o^el álcald 
la localidad. 
1 
des órganoo.dc Medicina (i/ic.a¡:cur̂ l£dical. 
JoL'rnál de Mcdi'cin?. c'c ,) ¡i-r-n dediesdo pjan-
•dca elogies-ai AOllA'&iXCR que permiíc 
la curación de !• KlperlriCÓsŜ  (pdos supér-
fiuos),. E.¥ts prcpcrebiúp. cicniifica Cs de una 
limpid.-z p¿.-f¿cta fá&íka irrecaiced absoluta. 
—Mojando con í.íiüA .D1XOR' los "partes 
vcllui'as. ae cbáor&e IÍS saviu capilar y a los 
pocos minuios el yelio habrá desaparecido 
para siempre y.la îei spt&fxgxi de una blan-
cura esplendorosa. 
Ei Agua OIXOR se vonde en todas 
partes a Páselas 13JSO ol frasca. 
Depásito en Sanúnder: PÉREZ Dtl NOIDIO ' 
Se manda discrefameinle a domicilio con-
tra reembolso pón Pías. 14*50 pidiéndola a 
ESPAÑA CÓMÉRtóA'L. Wo Loyetana, 21. 
Barcelona, Agentes exclusivos cíela Société 
Parisíenne des-Pfoduiís nixcl*. 
© 4 
VljAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel). 
CHATErR MI A.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sua comph. 
caciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
m 
dard a V d lo mas estimable 
l a S A L U D 
Niños.uó\/enes.Mujeres que crian. 
Ancianos. Inlelectuales.Trabajado. 
res todos TOMAD este 
QECOHSTITUYEtlTE ENÉRGIC 
^rrfegile ai artíioulo. 39 de la ley ' d 
•?7 de febrero "do 1908) de 'insoripcióí 
del recién nacido en el Registro ci 
v i l . • .- J t . 
fj La soilicitud, con su docume»-
'rición, podrá sel" 'foMitilíada dSrectá-
iiriffi^ por la in.lorejada. En la Ibca-
;dnii, donde hubier'e Mutualidad nivi. 
'ornsl, n la 'qíuie perteneicíere o pn-
diloina.' piertipriipideir lai bifirtieifilciiaoiia, l y 
éS defecto. Montepío o Foriedad""'di! 
?'>cnrras muí*líos donde-' ' estuvler? 
'nscrita, estos origanismos barán la 
decll-aración '- en ño.m'brp fdfe'tlaif Tnteré-
9adá. • " '" 'é. 
»)••' Para cubrid i OS qn^ 'ini--
cían la aplicaición pn España doi 
"Jonvenio Tnterníacional de*"Profecció';, 
la muiier obrera con ocasión dei 
parto, se apiieará, desde -lueffo, v 
orédito de l<K).00rt pesetas autorizado 
en- el artícuilo 32 de la vigente ICA 
áe Presupaiiestos. 
ib) Los derechos concedidos ' por. 
oste •reaí decreto tendrán efectividad 
.mártir d-i 1S de octubre de 1923-». 
L1ERGANES i 
Dé Santander ¡a Solares y Liénr-
ganes: a las 6'40, 8'45, l&'gG; IS-UO, 
i r 5 ' y SOIS. -
Llegadas A Santander: a las 8'2B, 
Ig'áS, 15'28, irS3 y Wtó. 
f AMTAilRIiOO 
^SiaiídM de Santandej- para Oviedo: 
a J.s* 7'4S y 1'3'30.—Llegadas a OTI&-
do:' ¿" la» 15*56 y, 30*^, 
3>«' Óviedó 'piara Baniander: k lars 
'̂30 y 19.—'Llegáds* ' a'Santander: a¿.', 
m ; 16*86 y ^20*51; i : ' • 
(Dé- Santander a LTan€s:' a, las 17'10s 1 
pAra, llegar 'a las t í : "• 
De Llane» * Santander: a las 7,45, 
.paxft U^ar a. Santander a. las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11'50, 
U-55, y 20*10, paa-e'llegar" e las 13*33, 
l#48 y SE. 
De Cabezón a Santander: a las 7*23, 
13*50 y 17*55, para" llegarr a las •9*2f, 
15*3© y 19*48. 
Loe jueves y domingos hay un trea 
;̂ UÍÍ Bal« de Santander para Torr*-' 
'areg-a a la» :7'20, y de Tórrelaveg« 
'o«ra SiaBtiand«r a la» :ir4S. 
ONTAMMA 
(üaJidaa de Santander: a las 7'M, 
11*20, 14*30 y 18'55. 
Largadas a Ontansda: a las 9'S7, 
11*23, 16*33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7. ir3Q, 
4*35 y 19*10.. 
Llegadas a Santander: 8-55, l í f l t / 
: «*16 v 21. 
©M WIBITC-A UTOMO V I LES 
Sailida de Ontaneda a. las 9,55. paTÜ 
I««:*r. a. Burgos a la» 16,50. 
Snílida • de DUÍ^OS a las 7,55 •'paitf -' 
'« jar a Ontan^a a ]m 13-.50.-
1 
EL REGRESO B E L VERANEO 
La idea de una «apisonadorax llega: 
kmpre a la mente en el momento 
ie preparaa- el viaje de regreso del 
•eraneo, porque falta sitio 'para fe-
oger tanto equipaje., tanta ropa qu«. 
•a no se halla tan bien plegada co-
no al salir de casa. 
El pirobilemia queda siempre solu-
donade, en seguida, con poco diñe-
o, reicegiende lia ropa usada en un 
acó espeioiail de lona fuerte con aro 
le 'métall y llave, o en algún modelo._ 
ie maleta (desde 6,50 hasta 300 pese-
as) "de los wABm.acenes Rodríguez 
'rMo^, Puerta, la Siena, 5. especia-
cta en "Santander de las Industrias 
1 Cuero, i g^0^St0 m , % k -u-.-.s 
•nipos,, eran ' con^'dpiWris cpiilp de 
•:ie, pero hoy Cstari•'>ñ.l''-a:lóMfcs,'dii» 
«>. ¡das las fóríunas. 
3.° Certiífiiaación de ^ñieio_^.Ccoj . : Estos días ' t end rá Imgar la venta 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a la* 
7,5; oexpreo, a liaa 16,27; rápido, salé 
lumeis, miércoilies y viernes, a las 8,40.' 
Llegadas a Santander: mixto, 18*40; 
correo, 8,5; rápido, 20,14 (loa mlairtaa, 
jueves y sábadtoe). •'" 
Santander a Bárcena, a la» 19*30 
LÍLegada a Santander, a las 3'23. 
BILBAO 
De Santander á Bilbao: a laa 8*15, 
9*55 (express), 14*15 y 17*5. 
Lilegiadas a Santander: a laa 11*50, 
12*54 (exipress), 18*23 y 20*35. 
De Santander a Marrón: a las 17,40. 
Llegada a Marrón: a laa 9*21. 
xlraoirdinaria de a-rtículos de viaj&, 
innedcros .y boleos fantasía, cuya. . 
exposición, .con precios, marcados y. 
figurosamente fijos, .nmendamoj; . . . . . 
vis/iitiair' 'á niuestros 'iórast^-os;,. pór "'S.cr 
•^tableeiniieáM cn-va' eSfeíá de acción • 
áfe" cxtiéhitie a toda Eruaña desde ha.- . 
"p. mas ,.de cuarent'ac-áño.s. ., . :. . 
' iniiil'""ifn'liii li "lí l i ' —*-•̂ fUSlriít̂ iif̂ Iftí»'-naicfeŴ ¡ 
u m m m w GF m w m m m m n ^ 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOí 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
• m m ' , I . jESQUflNiA A i - lALTA» 
S¡ necesita v a ura 7 
4& Ot Atisfqtgl 
» m facn fu»«»f ô wf/a 
AUMENTA et APérrtú 
'•"[ ñSHACEH las fUiOZAZ 
OESAPASECiNlos VAHUOI 
yeinaiOHaeCABMZA, 
ÍO/i t í uso Banstanto m V!NO OHA 
tas MlífOS crecen Sanos y Rotsustn 
USJÚVZNES AW£W/CAS iS Cíifí» 
¡m MUOASTéMCOS Id fiptsiíSS 
*WtoS0 de tráüéjó. ÍCÍ teviiéclüoi 
. »«» «•l'KJyKjüü.ííí.e <ÍC -ustotiito. 
S A N T A N D E R 
"Sf r r - RSALES ALAR D K B ^ £ 
' AST ^|ERO, ASTOFGA, C ^ ^ g ^ t , 
DÉ LA CAL, LARÉpO^ M ^ ^ ^ ^ J i t , ^ - . 
!LEÓN, LA BASESÍA ,':rP'<)'s r l s í ^ ' : i r . " ~'' V 
DA, REINOSA, RAMALES; ' S ' A N ^ 
, TOÍÍA, SALAMANCA T TORRE-
LA VEO A. 
Capital: 15.000.000 de pes^a,, : 
Desembolsado: 7 .500; 000'! dtj 
pesetas. . . 
Fondo de reserva:, 9.426.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a Ja"vista'3 
por 100, con licjiíMacíones se-
mestrales de" intereses.) 
Cuentas cíorri entes y dé de-
!'pósitos, con intereses 2, 2' y 
medio, 8 y 3 y medio por 100;' 
Créditos en cuenta cofriente 
sobre valores y personales, 
Giros, Carta» 'áa crédito,'Des-
cuentos y,negociación, de i&-¡ 
tras, documentarías o simples"' 
Aceptaciones', •Domiciliaeio-
nes, Préstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc!', Negociación de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
piones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
S ti calares. 
Operaciones en todas las Bol-
.sas, Depósitos de valores la-" 
bores deudores de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
y ©aja de Ahorros de Santander. 
Grandes íacdlidadea para apertxsrf 
e cuentas corrientes de crédito, COH 
rarant ía personal, hipotecaria y ¿« 
lores. Se batían préstamos con 
'ant ía piersonal pobre ropas, efecíGí 
' alhajas., . ; i 
La Caja de; Afhorroí! paga, ¡hasti 
mü pesetas, mayor interés qne laa 
emás Cajas locales. 
Abona los intereses y sémévitr^lixMíáí" 
e. '̂ en joilío y enero. Y anuáíment i 
lestin?,' el' Consejo una cantidad pei> 
premios a los imponentes! 
Las horas de oficina en el Esí iaSb-
iiniento, son: - ' 
Días laborablesL.-Mí^lanS, de WBr 
ve a una.; tarde, de tres á". cinco. 
Sábados: ' Mañana, de nueve a Snaíl 
tardej de cinco a ocho. 
¡Los domingos y díaS,:h«i^?<tó ?ái á. 
realizarán PSBoradüQfliu 
M H H B R H B B H B B i H H H B I 
¡AÑÜ X.—PAGINA 6 DE AGOSTO DE 192} 
L o s e x t r a n j e r o s s e l l e v a n n u e s t r o 
Dice un ingeniero. 
iLiai niiiisiniia Aleimaraa, en mieid'io de 
sui pietniuriia, hia oomiprenididtji, de@de 
qíuie ©e tennuiiró la gtoiBrula q m no ¡ o-
díía fiigfmriar en' d nm¡nido 000101 nación 
ei no llegiaibia a neauipierar su iinpor- l ial ia , Japón, los Estados Unidos, 
tamlte flota miercanite, y con am«iliois P'Ott'itUigail y Méjáoo, y en gienie-
de euis Gobiorniois, qníe han Ileuniio a rail todas aquiellois pafeas con exten-
aia tíanitáidiad de tJieéilt>a mii niillonieis so miomaSí miaróitdimio; puaduiran, com 
dle mjariciois, eiíira qiuie quiizá poidrá ex- Jíiiediidlais Uingientes de Gotóemo, no 
si todoe s m íráifllcioia einio potnetí em 
ail^üiáois de elLois buiquietEj ooimo el «Al-
bieatt BaiUiíni» y el mieivo (íDieiuts'tíh-
•iuiiií», qjulo soiu la piasadilla de sue 
ooimipeitdd'OPeis «xitiranjerois en la lín^a 
de Niuieva York. • 
érnág la i&ionrisa de Jioe qinie nías leen, 
piafa quie dentipo de AJlicimajKiia ha temi-
do sufi/clente y a i o r adquisitivo 
p-ara construir «un millón nove-
cientas diez y siete miJ trescientas 
viediiítinniieivie totniellaidais.» fliasde ñnes de 
1320 haeta medlad)oi& deil año actanal, 
hia oonsiegiuiiidlo. no sólo reioonsitrulr 6a-
tPOE&OR 9B MIBiRO »AM MAHTIM 
Eepacitóldod «Q vina» Manee* és 
|p Niara, manzanül» j ValdepeñaB-
Serrkdo asraerado en eoenidsuB. 
lYUALAftAL, »—TKLBP«.M© «4» 
GIRAN CAFE-RESTAlURANT - HOTEL 
DE J O L L W O U T O R R ^ Z 
dieijiar qnie ndnigiuda otea nación se 
apcidlcre de sn tráfiico mairítiano. 
En E^p'añ'a, eso sí, dejamos que loe 
oxtranjeros se lleven nuestro tráfico, 
Pero ¿paira quié imiiitar ejiempllias? ¿No 
teniennos Comieionets y . proyectas de 
leyies? Olaro es quie siucede con eisitos 
'ÜIIUOIS lo' quie con el proyeeto de ley 
sobre ComuTiiiicaoionies mia>rí¡tiimai&, 
que, inciluiso: aproibado por la Comi-
sión de Preempuestos del Conigreso, 
jen jumiio dle 1921, diuenmle ei suiefuo de 
¡los juiatois, espierando qiule «haya un 
Gotodieriniott) que se artirevia a disciutirlo 
y aprobairflo. 
Que lo haya, y muy pronto, es lo 
qiué p:odemos desear todos los espa-
filoUlas quje nos initecnesatnios en estas 
cniiésitiioneia niarvialliea, 0 no q(uie,remios 
j'qluiGdiairnoB dsm itráiñcio miajiítimo • de 
niinignina clláse». 
U N INIGEIMEÍRO N'AVAL 
Bí «cPuerto RiCb». 
Gailefaoción.—Cuartos de bafio. Prooeldiemite de Collón y escaláis en-
Asciensor. tró amtoclhie en el pulerto el vapor 
p&peclalidad en bodas, -banquetes, etc. i«Piu/erto Rico», con pasajeiro© y un 
6 icia üs Iss coches OVERLAND y WÍLLYS-KNÜGHT m U B W O t S M O D E L O S 
OVERLAM& Turiwwo y 8ed«n, modelo 91. 
WSLLY8-KN1GHT. &in válvulas Turismo y Sedan, modelos 64 y S7, 
(19 a'meo y siete pSazas. 
Stock tío piezas de resambio, siempre disponllbles, para todos lo^ 
modelos—LLAMAR AL TELEFONO 8-13.—SANTANDER. 
r p l m e p a © a s t a 
•knpo.itanitie cargiapienltol de caíé, ca-
cao y aaúcar. 
IE1 «Montserrat». 
iDe Cádiz y eisdaflas, con piasaje de 
transiboiiido de lia línea de Búlenos Ai-
ras, y cargiá gieneiral, entiró ayer en 
este puierto el huiquie de la Comipafila 
Trasa'tMmiticia «Mioínltisemait)). 
Este "Biüqiue hiái sido despachado pa-
na Blilltoiao. 
BI «Legazpi». 
Die Manfe entró' con un importan-
te cairgiamienifcoi el vapor «Liegaizpi)). 
El «Cardonia». 
Con gran oargiaimieiRito die foisif;aíto& 
entró layer el vapior «Clárdonáa». 
Pucicade de Tamipa y escaltas. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Utnión», d'e Viidagiarcia. 
cbn arcilla. 
(cBrillanttie», de ídem, con id. 
(¿Flora», de Siantoiñ>a,, an lastre. 
<(Pr'ínic!i(pe de Astorias», de Castno. 
•con máneral. 
Blesipaclhjadiosi: (fCalbo Roica», para 
Biüibaio, con carga general. 
wGiiijón»), para Gijón, con ídieim. 
((iPríncipe de Asturias», para Cas-
tro, en lastre. 
T r i l i m i a a l e s . . 
Suspensión. 
P¡or enlfaranedad del letraido defen-
sor fué susipendiida, la vista die' la oam-
sa quie asiliaiba señalada piacba ell día 
2-í úitimoi, seguida, en el Jiuzgado de 
Santoña, por i.ññdaliíidiad, conij^a Eu-
sebiui Mu,ñoiz Gómiez. 
tí l i 
AVENIDA DE LOS CA8TROS, 2 
Sardinero (frente a Piquío) 
La mejor leche de vaca piasteuriaa-
da, mantequilla centrifugada, choco-
lates, nata y hielo. 
za para Sacas da cimpo, 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos electrógenos 
AGENTE GENERAL PAEA ESPAÑA 
de Parada, 2Í.-3TAN OE R 
La Caridad de Santander.—El mo-
.imiento del Asilo en el día de ayer 
ué el siguiente: 
Gomiiidias diistriibuádais), 656. 
Transeúntes que han recibido al-
bergiuie, 10. 
Recogiiidois por pedir en la vía pú-
blMíca, % 
Asilados que quedan en el día de 
icy, 139. 
Si0«iedad Benéfi^ta de Bomfceros — 
Esta Asióciaiqión celebrará junta pa-
nera! el lunes, 27, a las seis de la 
tarde, en el parque dé bomilteros mu-
nicipales.—EL PRESIDENTE. 
Farmacias.—Las que han de pres-
tar si&rvitcio durante todo el día de 
hoy, son las siguientes': 
iSefior Ortiz.—Burgos. 
¡Señora viuda de Zamanillo. —> Ata-
razianas. 
Hiasta. la xmk de la tarde: 
iSeñor Erasun.—Atarazanas-. 
— Gonziátez.—Saiita Clara 
—.' Gavil án. —Ménde TI 
—. iCastillo.—Liopie de Veg^ 
Apnesta original. 
D e N u e v a Y o r k a Sont 
n e n c i n c o 
y once 
LOiNIDiRiESi. —iHan llegado ei 
.-athan» y el «Ollyinpia», log ^ ' L t 
yores trasatlánticos dal n^ndo ! 
hicieron una apuiesta m'ivada 
llegaría" amties ¿ 
vi llyira  
nanv  J , 
cuál de ellos í  n a 
nuierto saliendo juntos d« í*a 
York. 
• Ha venicido el "Leviathan», mj. ,1 
tardado en la. traíviRpn'ia. va^^rs'1!! 
ihamip'tóñ. cin' 
i ravo dí  h sta 
0 . d Í f ^ . 0 ^ e . h o 3 ra ni ton n^co días y ouoe 
habienido heidho una velocidad 
de 2-4,06 nudos por hora. • 
fe: x i 
El agua florida «Rogina», parad 
cabello, es &1 preparado más p8ríec 
to ' que se conoce. No prodmee el n»' 
gro-oarbón de los tintes ni ei aniar." 
lio de las aguas progresivas conocí! 
das, devolviendo al cabello su cotó 
.primitivo a los quince días de s u i 
Se emplea con las manos, pu^ ^ 
miandhia ni perjudica. No contiene ni. 
ti'ato de püiata. 
Vieutia: droguerías y perfumerto 
Representante: Madrazo (peluqueria) 
P o l v ^ de W ^ i s 
0,50 p 
BOSÍI i ' 
DE 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, 
pejes de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduraa del país y extranjeras, 
D E S P A C I H O : Amóe de Escalante, 4,—Tólefono 8-2Í 
FABRICA: "Servaata», 22 
R E G I S T R A D A 
Se v e n d e en fe s tucaes de i .uuu: 500 y 250 g r a m o s y p¿¡ | 
que te s d e | C0, 2 0 y 100 g r a m o s , p r e c i n t a d o s , — C a n -





MPOETADOEE3 DE AZLCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
eompafiía íomercial 
SUeHRSHB EH BIBBHO 
Oficinas y almacén: 
Lersnndi, núm1. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
M Á T E E I A L F E R E O V I A I I I O p a r a v í a e s t r echa 
y a n c h a n o r m a l . C A E E I L E S de ace ro y T E A -
V I E S A S m e t á l i c a s de todas clases. V I A S fijas y 
p o r t á t i l e s , C A M B I O S de v í a , P L A C A S G l I E A T O -
E I A S y accesor ics de v í a , V A G O N E T A S v o l q u e -
tes, E O D A M E N E S , et . e tc . 
Gran existencia en HIEREOS comerciales: redondos, cua-. 
drados, planos, angulares y simples T.—CHAPAS NEGRAS 
No pidáis material fdmwlario o Jarros comer-
ciales sin antes consultar a MULLEIICQ, Bilbao 
<s*aela m e s 
el 22 de julio, 
el 22 de agosto.-
el 22 de séptiembr 
el 22 de octubre. 
L A F A Í E T T E 6 de noviembrt 
ESPAGNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de diciembre. 
PLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
ciase, a familias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
BOS DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS DE TER 
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
dos los servicios de esta Compañía, dirio-jrse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
poseyendo inglés, da lecciones 
a domici l io .^Gándara, 4,1.°de-
rocha. 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ.—Más bara:os, cad.e 
para evitar dudas, consiJtm 
precios.—Ju m di Et^nrerá 2. 
amuebiado (tolo a estrenar), 
primer piso co i jíü-dín y baño, 
cerca del Sar Uñero.—Rasilla, 
Docto i' Mác raíOi 2. 
Cía R ÍMUUT v , M 
m i DE ^ C A M O ORO" 
TALLE1' VTECÁNIC 
Stook -ie Ci».) IM ÉT .1v-. aeiztos 
Prensa. 
mi ANJZACIONES GAKAN I 1/ADAS 
Auromóvilea y ca niones te 
aiquiier. 
Kenault t» C. P.-Cab iolei 
orf«> iujo. 
5 n f $ m n <», i — T J m m t 5.16 
BA NI EL GONZALEZ 
alie de ^an Jo ^' número , 
RUAMAiYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga-
lerías, Colchas, Gabinetes y 
toda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
chalet por temporada de vera-
no; tiene magnífica huerta, cer-
ca de la capital, precio módico. 
Informes en esta Administra-
cíóu. , 
Camomille para conservar 
el pelo rubio; Loción con-
tra la calvicie; Brillantina; 
toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos 
para arreglar las uñas . Pi-
da catálogo. 
BELTRHN, Saa Francisco, 23 
A d e l f a 
Prolesora en parios ? masajista 
Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelantos.—OONSULTA. 
ONCE A UNA. 
ecHeoRDifi, i mieflop, 4. 
en el Ayuntamiento de Rama 
les, de las diez a las doce del 
día TRES del proxirao septiem-
bre de NOVECIENTOS DIEZ 
Y SIETE ROBLES MADERA-
BLES. 
planta baja habilitada para ga-
rage u otra industria, llave en 
mano, sitio céntrico. Ataraza-
nas, 6 (Comercio). 
se vende en Numancia, 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fu-; 
tales. Agua caliente y fría. 
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ANTISARNICO ^ P K L 
ánico que la cura sin má 
Venta: señores Pérez dtj J 
n o y Díaz F. y Calvo, H ; . 
15. Sus imitaciones resultan^ 





Próximas salidas del puerto de S^NWNP^ 
Hada el 1.° de septiembre, el vapor H O L S ^ T l A -
Hacía el I.0 de octubre, el vapor T O L E O © -
E l vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, sefe(rlin(i9 
tercera clase, y el vapor HOLSATIA de primera, = 
económica y tercera clase. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
wan Vi»r « ..ir"* ti 
•M«l(r-"l!lŴ MMMMMMMm»lB»̂ i gUim |H||1 L|||||JaHilMllllM llí Wl I 
AÑO X.—PAG!NA 7. 
iwHíinmnini MB m i WIIIIIWMIII .iBi'JiÉít?.--'" - -•s-.wwrí "•>• •jyiiiK'Wiiiiii mni munlwiiriiHlHÉii miiw irMüii.'mini 
^ - , J g a n g a s , - F r e s í o s m u y c o r ^ 
í n m t n s o s u r t i d o e n c a l z a d o s " d e t o c i a s e l a s e s . , 
tí § i 
s 
15 L i O l ^ O 
•Jío se p-
• 
• N > : a ; ':: ^ v . .• 
3-desiVtender esta í n d i s p o iciótí exponerse a ja- > 
riiúi.^. VJUIKIOS, nfírviof . ia»i j i ólríis büiisfetiu^iiCiiás. 1 
¡'i tiempo, á ú t e s d e g^e -< c :iéii i eá LT.IVT.- en 
ospoivc-- i-<'a-;'.':i>A'''r-.-> •!>.• RINCON soji/el i;eiii;é^io 
m0 sefí'íil'Oípára coií i i-aíir . >v,"-\,\ lo < '.••Ü-.' dí-i.K.Mirn-
y ¿l T'xi'.o cr'.-cic-nte. r t ^ i i h í r i za iKio p e i ^ c t a m e i i -
i» [ji ; fuiictóiiés l i a t i t í a l e s dbl vie.ntnA No i v ! - . . - -
l ieji iüiiidtíd. y .feiioacia. P í d a n s e p n ^ p e c t o j a. síti 
iníC. 1 > i i inc ' ir t .-J^lL'BAO-
LiMiwiiWB'iiiÉ i iiiwiii IHIIIIIII | i fiiiimpii» WII'IIIIIIIIIIMIIII un í r iininri ir IIB iMiinii mi IIWIIIUIIIIUIIHWIIWI—m n i i i im i i mi Huí mIM—W——i 
i % 
I I 
Ü f a - E x p n ^ í é ^ de1 T o ^ u ü í c a a q i i a fea ? 0 5 í « u m d 
J F O L a s á a ( S u c e s o r ) ü á a l i i . - - l 
arado corapties-
de anís., Sttótitía^J 
v.1 v. .'¿i al bicar-i 
)s stts asos.-Caja-; 
Bicarbonato déjí 
SUEVO j 
ye con g; • 
bonató en 
0,50 ?e?ét 
DEPOSITO.'i DOCTOR B E N É m O ' T O . - S a n Bernardo; 91.~ 
jf¿j)H?r¡. 2>a venta éa las prin-sípales farmacias d a ^ s p a ñ a , 
la^f l&der; F S R B Z D E L .MOLWO,"-Hasa 
osfato' de ca) 
ráb ido y d s 'gran lujo, a los ptiarioS de 
Tiatro de la lardo, s a l d r á - d e l pi ier te 






• s a i 
pSi'500 toneladas de desplaxainiento;-'-
icío íloíánte, feoíalo al agiia BR d pr^senfe sfíe 
f a j e r o s lujo,, p r imera , s i ' - i inda, lercera .p ré -
•m ordinaria , ^para los jniei'.ios de ÜAiiAJx A y 
Y todá-chtee de informes, d i r ig i r se a su consigna-
y s \ N T A N T ) ] i K 
k r e i a . - A | i * í r l & d o B i í « s e f O 3 8 - W i d - H s s , 3 







£ M r 
o por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del 
nía, de-Medina (tei Campo a Zamora f f i v é n & é 
.1 amane a a la í r o n t e r a por tuguesá- j oirás- Em-
ocarriles ' i r á n v í a s de \ a oOr, Mar ina de G ue-
es del Estado, C o m p a ñ í a T ra sa f ' l án t i c a v otras 
Kavi'ivación, nacionales y , cx i ra ojeras. \ •--
¡a al Cardifif por el A l m i r a n i a z g ó p o r i u e a i é s . 
•de vapores.—Menudos para Iragu-os.—Agio-
ra centros raetalürgjcGs y d o m é s ü c o s . 
ANSE PEDÍDOxS A L A S O C I E D A D 
LERA E S P A Ñ O L A . : - B A R C E L O N A 
, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
e, llfonsu X l l v i a i . - á A N T A ^ D E R : S e ñ p r ñ\-
ei'ek y C o r a p a ñ í á . - O I J O N v A V I LES: A g e n -
Pfta U alie, a' E s p a ñ o l a . — V A L E N CÍA: don Ra-
a 
É) d í a 4 de septiembre, fl^o s i \ t í . do l a t - ^ : 2 - . s a idvá de 
N T A N D E R ¿1 m a g n í ñ e o vapor e s p a ñ o l 
(do dos 
h é l i c e s ) 
admi t iendo carga y pasajeros de todas ciases para s 
TEÍ & 1 3 . A . 1*3" A . 
E N C A M A R A . PRECIOS E C O N O M I C O S . - C A M A R O T E S P A R A 
vMATRlMONlCS Y F A J ! I L 1 A S . - R K K \ . ) A 5 A F A M I L I A S 
V I L L _ 
La p r ó x i m a salida la erectuar/t el magniheo vapor ospanol 
C A D I Z , hacia primeros., .de..octubre, .y. la siguiente el vapor 
I N F A N T A I S A B E L , Lacia el 15 de noviembre. 
g-alidás merina)es de S A N T a N T y i í R para .HABANA, C O L O N 
PANAW H y puertos de P E R Ú y C H I L E . 
' E l d ía 26 de agosto, el magnifico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segtmda y tercera claae 
Precios áe.pasajQ para H A B A N A 
1.* clase 1.594,-50 pesetas, i ac l tüdo Imp&efitos. 
2 * — 9á9.50 — — 
dos, 
sígtÉientes salidas l a s : e f e c t u a r á n : 
£ 1 2 3 ú é s e p t i e m b r e , e l ' v a p o r O R ! T A . 
E l d í a 2 ^ d e ' p d u b r é , e l V « o o f O R O Y 4 
ebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de,teatro y en b i l l e 
¿ipfema de g ran norte y comodidad, para ma-
i t r a t c í ó ñ de! pasaje faispano-ameridaiio,faan sido dotados para 
e: v i c o s de pr imera , s e g u ¿ 4 a y tercera clase, de cocineros y 
• í-ei (¡iie serv i rán 'las comidas al estilo e s p a ñ o l , 
os pasáiér&g-do tercera c í a s e ' v a n alojados en camarotes de 
cuatr.) y se)-, person'as, CMi cuartos dfe b a ñ ó , comedores ato* 
: y veni'i!<••''-.- y espaciosas cubiortaside paseo 
S E Y E N D E . Magallanes, 21, ee-
amudo. informa r á n . 
P A R A CUARTOS D E 
B A Ñ O . - I N S L P E R A -
B L E E N E C O N O M Í A , 
i i H i l t - S i i i r 
i q m m t 
para tapar m e r c a n c í a s en. los 
m u é ' d i s v vagones ferébeárrU 
G£fí/iRi¿Ó G O N Z A L E Z 
A l m a c é n : M A D R I D , nüra 9.— 
T e l é f o n o 918. - S A N T A N D E R 
••Mi 
^ f f i l l P i f e S l f f IOS : | f n 
i 1 li £111 jifí 
I t t 
E l d í a i % ¿ e S E P T I E M B R E s a l d r á de S A N T A N I )KR--saivo 
contingeircias—en su p r ime r viaje el nuevo y m a g n í t i c o vapor-
J k . 1 J T o 2 3 . m o Z É £ L X J E H 
su CAPITÁN BON A G U S T I N (i í l i E R N A U 
admitiendo paKaierof dé todas clases v ' - ^ d 1 don dástii ió 
H A Í Í A N A . T V E R A C R U Z , y con trasbordo en Habana,', msale.. 
y earua ébñ ¿(MMWítnítóktb directo para S A ^ I T ^ t í O í « f i X * ^ ^ . 
ESTE m m É E DISPONK D E ( AAI.\KÍ)TK< T ) L ' ' ( T r l T R O 
I J T E I Í A S . Y COMEDORES P A R A EM H : U . \NTMS 
t a e x p é m é i d n de l 19 de O C T U B K E l ' R O N I M O .será efec-
tuada, en su p r ime r viaje, por él igualmente nuevo y m a g n í -
fico vapor s ' 
que* a p a r t i r ¿i •• • ".•ir-nes,* c o n t i n u a r á n saliendo de8 
este puer io '-r 19 de Ca^á i r es. adorna vi vamenie. 
E l d í a ."H de agosto, a las diez de la m a ñ a n a , -«.idrí de este' 
nuerto de SAIS'TA W m ¡ $ - -SU Ivo comingeucias—ol vapor 
t ' 
pai-s trREbord&r en C A D I S al,. 
que sald á de 3((Uel fSllért'3 el V de &'ép.EÍpol>fe próx imo • ' " ^ 
nendo pasaje todas ciases con dusilno *'iioiitevi-ae» y Bné-
nos Aires. ' , 
Paütt «fés informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN 
T A N D E E : S K N O H E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPA 
N I A , Paseo de Pereda, 3S.—TeL 63,—Dirección telegráfica A 
t s — — - Gí1 L P E R E Z . 
íliM'Oii 'n 11. sgfteaasüjaa.aw.'-aK-OTEacea 
• • • • • • • H i .- >?< 
k&'d lP •• - S I S 
[wmstmmammam i 
© R A I D E S V A P O R E S C O R R e O S H O L A N D E S E S 
mes y precios a las 
-Vi: 
i m t f o frlmera, T í , -Te l . 5̂ 67 
pHGO ese v a p o r e s c o r r e o s M J í l 
Ss^tfNo r á p i d o ds p a l e r o s c a d a vefntd d í a s desde 
. f e f a ^ s r a Habas??, V e r a c r u z , Tampieo y Nuava O r l a a n s 
P R O X B Í A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
lAM, s a l d r á s-l 2 ¿ de agesto, 
¡NDA^J, " e! 10 c e s&ptimrtbr* S P A Á R N  
i¿ 
ele! 
ibre el vapor T O L E D O . 
E l 24 de novifembre, el vapor H O L S A T I A . 
íU^26 4 ^ < ; l i ^ ^ í * , ; el vapor T O L E D O . 
^ PasaÍcros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
> están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
noT.^e en ellos reciben los pasajeros da todas las categor ías . L l e v a n méíUcos. ca-
brea españoles . 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes, per fecc ión , y economía . 
V u é l v e n s e trajes y gabanes des-
de Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , n ú m . 12 segundo. 
se vende en el pueblo,de Maz-
cuerras, con buen salto do agua 
á propósito para alguna indus-
tria. ' 
Para informes, J O S E D E L O S 
ICIOS. Comereio,—Torrelavcga 
el 5 do cHclárnbre. 
e i 2 6 da díci«mSirQ 
D E S T I N O 
Habana 
V e r a e r a z . . . . . . 














E n estos precios e s tán incluidos todos los impuestos, menos a-
N U E V A O R L E A N S , q u é son ocho dollars m á s . 
Taafcléa exp íüs esta esencia D ü t e ífs Ma ? m l i z c o m a 
I m p o r í a m e desenen ío . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados d é 
todos loa ade lantos .modérnos , siendo s ú tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. E n primer^ clase los camaro íes spn de u n » y 
dos literas. E n seganda económica , los camarótas son dé DOS 
t ^ U A T E O l i a r a s , y e ^ T E R C B R A CLASE, los camaretas sotí 
I ? K ^ ' C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
L-IiabE dispone, además, de magníf icos C O M E D O R B S , F U M A -
D O R E S , BAÑOS, D U C H A S y "de magní f ica b i b l b t ¿ c a . con 
obras do ios mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
español . -
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de ante lac ión , para tramitar l a docu-
mentac ión de embarque y recoger sus bilietes. , 
Para toda clase de informes, dirigirse a aa agente en Santan-
aer y Gitón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s , B^princi^ 
pal.—Apartado do Correóa número 38,-—Telegramas y telefone-
m e ^ ^ A N ^ A R C I A . - O A N T A N D E R . 
• 
E n e u a r t a p l a n a s 
Información deporíiy^ 
A I s a r • 
E l d i n e r o e s m i e d o s o . 
O» piO'éé áaoimhradó, «oigo» d. la-
tÉS/iinlo d« UÍI" diario «noolierniego» y 
inaitfitfenfiiP qu.«, auin no teniendo mal 
m* b¿i hBaho sonrair. 
•F:» Ja ti-iatura diel diario por haber 
.Wriiido cosQOicimiento de qme «una 
lEpBDpaíBía, amierican* ha designado a 
«a áiageni«ro, «merim-ho .también, 
Y no se mod'eate en clamar para 
coarvenoerles. 
¿iPat/riotismo? ¿Amor a, la tierra 
que nos vio nacer? 
¡Ba¡h! Eapiaflod j muy espafloi fué 
ei que compró el digue de la Haba-
na y, a las pocas horas, lo puso en 
las manos de nuestros enemigos y 
piü'B. cp« ha^ia el «staudio del directo vencedores los yanquis. 
Mh45ri#HP¿.rí» y otro trm que pon- Para eso, sí; para negocios claros 
^a- m oomutoiml&ó*, • pov «1'Norte, cómo el reicordaldo, sá que tiene va-
.fsJMrán éotó*» M M^iteiuriiwKf y íor «nuestro» ca^pitail; pero para em> 
•Ctíí*éfoirl<»». ¡pneam patriática* qu» lleveai un po-
co d« rii*«go, e» muiy prudente la pe-
T*mioíi a Sísgoir tolsrajido 
enite qme A» alga «xtmnjori-
ia fidtt ««íonómlca de Ss-
pre-
ie mi, »S t M i t í * que t» diea y 
ÉSlkje afio»—mé* cóaideiia qitó jor ho-
srfíeiitóio—^a» «Btwve P'reoo traa 1* re-
ía aerada 1* um Baníso, t í muy po-
jé* ©apat̂ íiPftafl «añacea 4e arriesgar 
eft beaoflei© l e 1* ia-
. ifiie Iwi eorto oorfcar . ai oupónl 
. ««ftoi-í»; ei dinero espafiol es 
íMledosu; yo lo h* Tiáto y, por ©so, 
fc». «Armo da manera ©onoluyente. 
¿C)Hi4n ¿ó recuerda lo ocurrido ha-
ê tíl«a aflea a ,una de las institucio-
bacucarda» mái¿ fuertea de la oor-
SS» el «fi&iaeio de ios hombres de 
f»)Míja»--*«Mí Htma a la Bolsa un Tie-
W bAuajqilusro- fue TÍTÍÓ en la calle del 
iTittr*^4ati«ó» ama 'aalumnia' contra 
Bauico .*«3 y lato que auepender. pa-
fféa, ye que el setenta o el ochenta 
pvü «lento de su* euentacorrentisitas 
ee lanBarom aobre 1A.S •eñtanillas de 
Ik Caja. 
NamwR. fte t ía ea Madrid tanto pá-
—¡líl ÜüDero! ¡Mi dinero!—gemían 
«ftite a« puerta centenares de ricos. 
, i K *ii*UffO, a ustedea que aquello 
ttífe BiWllrüió ttsái» gue uma» oomiadaa 
til' aM.rakán •odi chistes ds tirabu-
P'erf» oído, qwMí Jim» eá diario otra 
jiseíi. ^ está casi llorando: 
*Cm. motito ée la guerra- han vc-
íitfi« a S»paña'muidhoa millares. Se 
fe*» feccho eapitialista* fabulosos. 
¡iStoa faé piensan esoe capitalistas? 
j ¿Ka quré tan ,a penaar los «pobres»? 
0 n fa* tfUi éruarica no sufran «de-
^ici-a»! , ' 
rm MI i i i. 
seta. 
'Sin embargo, ds justicia es reco-
nocer que, aíg-unois, muy poicos, es 
cierto, laiuBan su capital a la indus-
tria. 
E n Santaaader hay quien eso hace. 
No diré ama nonabrea, que nunca fui 
ni nunca seré Tocero d» Tiriudes 
rnaaoulinas; pero en eil pensamiento 
de loo que me leen están sus apelli-
do». 
—iCuando llegruea a Santaaider—mo 
iaddcó un ilusitre pintor eataláji—no 
tecréa otra eosa <ue un mar bello... 
Mi amigo el artista debió conocer 
la capital cuando Sdtileaa, con Muer-
m, iban a San Martin a ter entrar 
«La Montañesa»; hoy es otra cosa; 
hoy exipJota sus minas, ha hecho de 
¿u puerto uno de los mejores; ve có-
mo los humos altos de sus horno» 
suben al qlelo... ¡". , 
Claro que se puede hacer más, que 
se debe hacer más; pero para hacer-
lo precisa un poco de proteoción ofl-
elal y—i¿lo digo?—fialcudir la abulia 
y el egoisínó que, como la carcoma 
«el reloj ds Is. muierte», tire en no 
iminttMif'ir 
El príncipe de AatiErsas y sus aujjuetos hermanos al entrar ayer iard3 al Cirm. 
zas pasaron agradablemente unas horas presenciando tan notable esp ectáculo. 
Palisse, donde sus Alie. 
{Foto SamoL) 
mos, alertas, y como un solo hombre, 
áJ lado de la comisión gestora, por 
pocos, corazones que pallpitan, miedo- 3i naestro concurso fuera necesario 
sos, bajo el abrigo de muy repletas para s,U:primir e,S0)S obstáculos, 
carteras. E s menester que se convenzan 
GarfcerasJ que, poí* mucho que cuantos de ello necesiten, convencer-
guarden, quitará la Muertp. ^ se) ¿,e qiUje castilla y Aragón y Va-
Por entrar tma vaca en tma finca. 
U n l a b r a d o r m u e r t o d e u n 
t i r o . 
iEn el pulebllo de Miflia, pertenteiciein-
Cuando las suscripciones no 
yen o son insuficientes, Trotski 
de a la buena voiluntad de las 
dades extranijeras establecidía 
Rusia. Les pide donativos, 'm 
carbe en las listas y crea entre i 
una emiulación que, evidenteo 
Y, la terdad, entre desaparecer de le¿cia ^iiam(>s decididos a que el fe- te ^ , Ayunit.aame.nito de Ramosa, ee no se M,Sip1r,a en ñms desiílt 
isuiscltó urna cuiestióiii enitrc loe labra-l,a- tierra oon el título deejpeaüro de rr,oc.a.rrii se W a y que Se haga . 
«avaro, y subir al más allá con el CUiaI1to antes y no consentáremos di- ^Oimo Guituemea Obeso, de 38 
alma satiQfedha de haber cumpüido i.aiCion̂ Q gue puedan comprometer' el ,a'ño 7 el1 vecino de Saíliccn, Manuiel Al 
como bueno, dando pan al pobre _ y éxito. bie.ndi, die 37, por sii una vacia propde-
ayu'dlanidio' a ia Patria, r a diferanícia. ^ nuestra decisión y entusiasmo î aid! de uno de ellos había entrado en 
¿INio epimiao así, cómlado y egoMa depende el que' el proyecto pase a (uíma finida périeneoie^e áil oitirO. 
«ouiponero», es decir, pírestamiista de serien brete una reali4ad.» 
la arrutniada y desirenturada España? . 
E l transporte comercial 
Lio • q¡pie - haioes es atosiigiarla, ven-
cerla y herirla; lo que debes hacer, 
para ganar-el título de buen hijo, 
es ayudarla ., con tu amor, con, tu 
sangre y, aunque te duela oírme, con 
tu dinerito. 
Fernando MORA 
B l l e r r # c a r r l l O n t a m e d a ^ C a l a t a y n d 
C ó í r v i e n e e s t a r a l e r t a . 
i Miojeátro (fuierido colega «El • Ciaate-
,'ÍI*5*9-), é t Burigicw, p.ubUáieaJ eíl sigiuien-
éi- iatiem»íüntí© suieJlto: 
; •'Dimos' ayer cuenta de la entre-
•Irlpa cílcbrada por tarios miembros 
i r te" comisiem gestora con el'minis-
ÍN> í t Ecarritento en Zarauzi. para ux-
gisrla t«r)Hilna«ióa!i del estudio del 
l»foy«ito>; 
Koy tenMnoíS que consignar un 
ijpiJíMJSo para «sa comisión gestora 
Í3# Í4 ééi&üuA y a<rtiTida4 que vle-
«WC-otórando. 
| dé adtertir (pe,- en estos mo-
m^itxm, toda Salicítud j actividad 
Úé* parecen pocas, paies, indudable-
)rp«n*e, »1 proyecto está en un trance 
1m» difíicil como transcendental. El 
tewenor d«»cuido ahora podría tener 
«onsecuiNicias fatailea. 
[ í iay 'qúe'Jener muy en" cuenta que 
•fl proyectado ferrocarril Ontaneda-
C^atayuid., si M un proyecto de gran 
ÍHteréi nacional y para, las provin-
W4a _ dimatamenta interesadas de vt* 
tilíaima importancia, cpnstituye tam-
W.fai, directa o indireotamenté, • de 
Éat mOde atid^nt© o problemático, en 
té mismo o en oíros proyectos que 
jpffef&iér-áH- »ar -su- donaeeupncáa, una 
iyttienaía para los intereses de otras 
IMsflerosa* sntidades ya en p3 en a vi -
A& y actividad. 
Efi mndent© que si puerto de Bil-
iMo no ha de ganar nada con que 
jtl de aantánder quede en comunica-
iiilfe directa con el de Vaienicía y re-
gfonea. intermedias. 
L a Comipafíía de los ferrocarrále» 
tító 'Norte recela de "todo el ferroca-
ríÜ que aoorte las 'distancias entre 
feobflabionés y regiones que hoy haji 
á é •ervirae necesariamente de su "í-
m 
•0 Y aulinqiule nosotros cíeennicte que 6SO& 
ÍJéligros que, para sus intereses, ven 
ipn el nuioiVo ferrocarrl Bilbao y 
,la ComipatMá del Norte, tienen máí 
tíe fantásticoft que de reales; pues el 
gesarróllo inmenso, de la riqüeza de 
ias regiowes beneficiadas por la nue-
va línea, oompensiaría con creces loo 
Presuntos, perjuicios, es lo cierto que; 
•Mm>w y la COmpaflia del Norte a l 
mlÍOTO se atienen y no a la posibh 
Viajes. 
Ma llegado! a iSlantáaiid'eir, hospia-
dándose en ei hotel México, el diisttn-
guiido esoritor Anitonio de Hoyo* y 
Viinenit. 
» . » » 
Han llegado al Sardinero los seño-
iras siguientes: 
¡DIE MAiDRÍD.—iDoña Cira Castro y 
fami'liiia, do ni Gonizallo Moneo Tejedior, 
idon LüliiS Beeiru'aiIidO', dofia 'M'airtinia 
GáO. Oasavad, y do-ña Micaela García 
Barragan. 
iDEi ÍAÍVIIEÍA.—iDioñal. Traéis Gárcáa y 
l í n e a S e v i l l a - Bntii 
A i r e s . 
¡La diiscfuisión degénieró en riña vdo-
iienta y el_Antonaio Mzo un disparo de LONiDRES.—Eil "Times» 86 
escopieta contra el Ailberdii, Ocasdonán en un artíiculo del • desarrolll 
diolie' una. herida en lia cabeza:., dle la transiporte comercial aéreo, T M 
que falleció a los poicos miomentos. gura un giran porvenir m TÍS*" 
Eli Obeso se di ó precipiitad amenté las propone iones que ha ad̂ ílj 
a la fuga, sailiendlo pioco desimés en en menos de cuatro años! 
éd ]>ers©cuicd<f>n uuia pareja de la Guiar Deistpuós de pasar reTl«t* 
díia civil. princiipailes líneas miundialeB 
Lia Beniemériita coímságfUíló dar al- mente en exjplotación, y a. la» 
c.ámoe alL asesino, en ed puleMo de Ar- están proyectadas, temnna^ía 
güeso, proiceidiendo a su detención, sin nando la linea Sevilla-Bueno» 
quie á. agresor hidieria rei&istenoiar al- y estibe: 
isuna. «El - servicio aéreo entre 
Buenos Aires es basta ahora • 
Sabido , es,-porque de ello tenemos 
bien tristes experiencias, con qué te-
nacidad se defienden del supuesto doíla' C^áMu-Sáieató-'e Mide 
Deligro Bilbao y la . Compañía del lDE iBIljHAO.-Oon Man.ueil Gonzá- > ,e 
Norte, que por la preponiderancia de ^ ¿nn Fiern.andio SoMaro don An- Q u i e r e n t e n e r u n a f l o t a d e tan oeroana. España eap'era, m 
consejeros bilbaínos en. la Compañía +ani¡(> c:álll0yaiS dlGn Mario. Jerro, don • t r e s m i l a p a r a t o s 
inpnpn a .«.pr pranr» tma. sala, nnsa. a - r J ^ t ' r, ' , r, , .' . i t c » SSAKÍ a p a j . a w a 
^ " . r M a t é vasto'iie t o d o s l o í coi^id™ M 
fasteumon de 1.a wlla,. . . j . ^ ¿ 0 estabkzca ma Ifo»,»» 
'""*"^™"1"""'^'*'^^^™M"nm"'*""^5 interoioeánica, porque el proyecli 
L a aviación eu Rusia. tánico do •ana ruta aérea a Krjj 
vía Egipto, no parece .de realia^ 
Xoslé Zamiainiillo:, don ManuiGil Gontó-
eS;Et E n t u r a d o auooner con'tales ^ \ÚS^ •-•Gmegoaúo %imodh'am, don LONDRES.—iPUblica el «Star»tima 
S S l T i H l - ^ ^ o j ^ í w doña Pilar Sán- rnteresanto info.rnK.ci0n-sobre los es-
ye oto de ferrocarril Ontañeda - Cala- S Gandida RoidTignje.z dona fumes que Rusia lleva a cabo para 
Mana Paz Atiero Casar, dloiua María desarrollar su aviación civil y mili-
Lozara Bermiejo,' doña Peregriinia Te- tar. 
•arcuiia Rodrígmeí, daña RaíaeJia De Trotski es' el impuilsor principal de 
¡toadlo, don Maimriiqiw! (Firoí'Jkes, < don esos proyectos, conforme a los cuales 
uikn Tena Daviia.. se han oonstituldo en cada una de. 
una voz didho servicio «n 
establecer vías subsidiarias a Wk 
a las Islas Canarias, Cuba y «. 
largo de la costa del Pacífico | | 
América del Sur. 
tayud está en vtíspera de pasar Gf 
ser' realidad, los que por él se cree* 
perjudicados hagan un último esfue 
zo'p'ara defenderse? 
No, no solo no es aventurada tí 
suposición, sino que tenemos .mot. 
vos fundados para afirmar que á 
están realizando determinados trab; 
ios^para,^ entorpeQer la realizació 
del proyecto. 
Téngase en cuenta que la realita 
ción del proyecto' exige un oapita 
de unos 350 millones de pesetas; qu 
ese caipital. está hoy dispuesto par; 
; cometer la obra; pero que "una ma 
â tal de dinero no puede estar pa 
ralizada mucho tiempo, por lo que 
si en un pUazo breve no se anunicia 
ra la,; subasta del ferrocarril., ese ca 
pital habría necesariamente de bus 
car otro campo .de aeición. 
Ahí, precisamente, está., el peligro 
Para maíograr el proyecto en esta.' 
circfunatanciiaa no haicé falta ape 
lar a una: oposición formal: bastí 
:on conseiguir algún pequeño entor-
¡ecimiento, tan fácil eñ nuestro sis-
ema burocrático, de modo que lle-
ápé eO plazo prudencial fijado.por el 
capital, sin que el expediente esté 
terminado. Entonlces, el capital hoy 
comprometido buscará, como es ob-
••io, otra colocación y, al día ' si-
miente, ya piuede anunciarse la su-
basta, sin peligro para los enemigoa 
êl proyecto, pues no es, obra de to-
aos los días reunir los millones ne-
cesarios pana optair a laj subasta. 
, Es, pues, indisinensable que la co-
misión gestora vigile inidesantie, a fin 
de suiprimir cualquier pequeño obs-
táculo que pueda oponerse a la feliz 
terminación del expedienite. 
Y es indispensable también que 
todas las provincias interesadas este-
Labecerr a de la GotadcLecWj 
P r e s i d i r * i b e l l a s si 
. Pana Ja mida, de esta \ ¡ d m 
^as» dose agotada todos los V ^ f ' ' ^ 
a de to cinco, que quedan a ditp«¡ 
9 mi- m público en la taquilla de laj , 
llenes de rublos oro han sido ya.,sus-^dte...Vlela^. • ^^fi 
critos por todas las clases sociales, ^ 4 aK,e(rta hiatótia las ^ W l 
balo -la vigilanicia del Gobierno. tarde, p ^ a ""dar"" facilidades 
que .ai 
DE' SAiN SBBAISTPAN.—-«Don' Ma- las repúblicas federales Empresas de 'm extraon aria animaGión, 
.uleíl Rodiríguiez, don Erniesto Jonteis, íorma y denominación caipitalistas, a-.— * — . 1— «a,i««rflF 
•m- Gregoirio- Moren/o. bajo el título «Sociedad 'anónim 
Una boda. aérea librea*. Más de tres
En el altar mayor de Santa Lucía 
e -celebró ayer, ;a las once y. media 
e la mañana, la boda de María del 
Carmen López de Arróyabe y de Re-
ulles, con el aaaudalado comisionis-
a .de Málaga, Prósper Lainothe y 
Castañeda. 
Lá gentil desposada estaba bellisi-
na con prfecioso vestido blanco, y 
,•1 aciompañamiento de etiqueta. • 
Bendijo la unión el párroco de San-
% Luiría, don Sixto Córdova. 
L a 'iglesia se hallaba esipléndida-
nente iluminada y adornada con 
jalmas, flontales. de flores y una ri-
juísimta alfombra de rosas. 
Fueron padrinos don Prósper Car-
:os Lamothe, padre del novio, y do-
fia María de Regules de Miquelare- ^ 
E n un discurso que TrotsM-acaba-..y>ji0o 
de pronuinciar en Kharkhow, ba ma- preisiidirán la 
nifestaido la esperanza de que esa sefiOTÍ;as MaTÍ; del Carnwti 
cantidad será pronto duplicada y ,Mercedies dd Vial, P * TraOT 
ndran los M;airí,a j _ irá,n a tav ié te® de tres años te 
Koviets a su servicio una 
3.000 aeroplanos. 
• Mientras tanto, según' el correspon-
sal del «Star», esa flota cuenta ya 
con 400 aparatos en oxcelente estado. 
la clásica miantilla pspa.fic-l« ^ 
Amemizará el espedácuJO r_ ^ 
i y as:s:i.ráTi «• ^ 
día todas 'las' madres qu* ^ ^ 
del Miundicipio, 
auisi nañoe con 1 ]iedhft"M Trotski, añade el corresponsal, ha T COÜIWÉ, 
• ¡lia Inistiituciión y qule eallv* 
Tiestigos, don Antonio Labat y Cal-
puéstó toda su capacidad de organi 
zación en propairar esa flota aéi'ea, 
(dpinisaigiuiendo enarderer la imagina-
ción de toda la juventud rusa. Ei éñ-
tuisia.simo que ba despertado sé ex-
cada 00-
un avia-
'dór rojo. Los obreros metalúrgicos 
infanitileis. 
Elni'wre losi (donativo!* m t » ' 
la Comisión últimamMita, If^ilí 
Pleisetais de don EnriOi^ °"'̂  ?# 
200 del personal del 
.tander. 
de Ellisiábetgírááj impiulsados por esos 
vq, don .T.acfnto Miquelarena, Salva.- sentInventos, lian trahaiado todo un" 
dor _Regules y Antonio López de domingo a beneficio de la flota aérea 
A.rroyabe, el cual se quedo con per- v ]0,g ferroviarios de un distrito de 
muso a la. boda y marcho por la tar ukrania han abierto una suscripción 
ue a Mielilla, para incorporarse al entre olios para construir un aeronla-
Ejercito. . rno, ame llevará el nombre de su Sin-
E l banquete fué, servido por el res- dicato, 
'aurant «Cantábrico» en la magnifica Trotski no • se entrega exclusiva-
I n c e n d i o e n e l 
, N á 
ÑAPOLES.—En el ^ " J f iném 
población se declaró ^ - j A 
-que adquirió alguna 1 
rí!n!'p 1 niate^íl 
casa de las señoras de Regules. míente a la propaganda, oral para 4ruido por las llamas el ' 5e uiU' 
Lqs felices novios, a quienes deisea- conseguir él efecto que-oersigue; uti- tipografía y litografía T-^tas-'^ 
mos todo' género de venturas, salle- liza también con perseverancia v éxi- para la fabricación d« D & r 
ron por'la tarde para Limpias, Za- to la acción discreta y las gestiones Las pérdidas se calcu1 
ragoza y otras ciudades de España, entre loa hombres de negocios. * tres millones deliras. 
